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DE j 4 0 Y 
CONSEJO DE MINISTROS 
M a d r i d I í , - - S e g ó n la nota faci l i -
tada á la prensa, el Consejo de Minis -
tros celebrado ayer tarde se ocupó 
solamente en cuestiones administra-
tivas y en el examen del anteproyecto 
de presupuestos. 
D E REGRESO E N S E V I L L A 
Anoche á las diez llegó el Rey á Se-
vi l la de regreso de Jerez. 
S. M . se m u e s í r a extraordinaria-
mente complacido • de su visita á 
J erez. 
M A N I F E S T A C I O N 
Y CONTR A M A N I F E S T A C I O N 
La mayor ía de los estudiantes de la 
Universidad de Sevilla organizaron 
anoche una manifes tación con objeto 
de saludar a l Rey, y una comisión 
de ellos fué c a r i ñ o s a m e n t e recibida 
porS. M . cu él Alcázar . 
De regreso la manifes tac ión estu-
d ian t i l , se e n c o n t r ó con un grupo 
formado por republicanos, entre ios 
cuales figuraban en escaso n ú m e r o 
algunos estudiantes, p romov iéndose 
una algarada entre estudiantes y re-
publicanos. 
Estos continuaron alborotando, y 
f í e n t e a l Círculo Republicano dieron 
vivas á la Repúb l i ca y á Salmerón y 
mueras al Rey; e scuchándose enton-
ces repetidos vivas al Monarca, lan-
zados en la calle y desde los balcones 
por el públ ico que presenciaba la a l -
garada. 
Hubo palos y bofetadas, resultando 
una persona herida. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
(os UUgramas que anteceden, con arreglo 
ul articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.i 
Esta noche se celebrará en Ta-
cón la gran velada del Centro 
Ibero-Americano. 
Y la animación para asistir á 
dicha fiesta, es tan grande que 
aunque el teatro hubiese tenido 
tres veces más localidades de las 
que tiene, no hubieran bastado 
para complacer á todos. 
La alta representación social y 
política de los elocuentes orado-
res que tomarán parte en .la ve-
lada de esta noche es harto co-
nocida de todos para que sea 
necesario hacerla resaltar. 
Montoro... su nombre llena la 
historia cubana del úl t imo tercio 
del siglo X I X y aun se halla en 
todo su esplendor al empezar el 
siglo X X . 
Dolz... brilla en el Senado co-
mo uno de los jefes más discre-
tos y más concienzudamente 
conservadores del partido mo-
derado. 
Zayas... se halla á la cabeza 
del partido liberal por méritos 
adquiridos durante la Revolu-
ción y después de la paz, de-
mostrando más cada d ía ser un 
hombre de gobierno. 
Gómez (Juan Gualberto)...... 
Otro nombre que, como el de 
Montoro, y aunque en diverso 
campo, llena todo un período de 
la historia de Cuba. 
Espinosa... De nuestro querido 
compañero sólo hemos de decir, 
para no herir su modestia, que 
los españoles nos hemos de juz-
gar muy bien representados en la 
fiesta de esta noche. 
Y por si faltara algo, también 
las bellas letras de Cuba y Espa-
ña tendrán allí sus trovadores en 
Pichardo y Triay. 
Seremos absorbidos; pero, entre 
tanto, ¿quién nos quitará la satis-
facción de haber hecho todo 
cuanto estaba en nuestra mano 
para que nuestros hijos y los h i -
jos de nuestros hijos siguiesen 
adorando á Dios y cantando sus 
amores en la hermosa lengua cas-
tellana? 
Invitación 
Esta mañana, á las diez, estu-
vieron en el Palacio de la Presi-
dencia de la República los seño-
res Gálvez y Rivero, Presidente 
y Secretario respectivamente, del 
Centro de la Unión Ibero-Ame-
ricana, para invitar al Sr. Estra-
da Palma, Presidente de honor, 
en su carácter de jefe del Estado 
cubano, de dicho Centro, para la 
velada que habrá de celebrarse 
esta noche en el teatro Nacional. 
El señor Presidente de la Re-
publica, á pesar de hallarse con 
el señor Secretario de Hacienda 
y otras personas ocupado en asun-
to tan importante y urgente como 
el del Empréstito, recibió sin de-
mora á la Comisión referida y le 
manifestó que aunque esta noche 
tenía que redactar el Mensaje 
que con motivo del Empréstito 
pensaba dirigir al Congreso, ha-
ría un esfuerzo para ver si podía 
asistir á la velada, pues le causa-
ría verdadero sentimiento no 
corresponder con su presencia á 
la atenta invitación del Centro 
Ibero-Americano. 
S U Y E L 
En el vapor americano México, que 
entró en puerto en la mañana de boy, 
procedente de Nueva York, ha llegado 
nuestro distinguido amigo el señor don 
Tiburcio Pérez de Castañeda. 
Keciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
EX E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LA ÚLTIMA. TENTATIVA. CONTRA 
PUERTO ARTURO 
Telegrafían de Puerto Arturo con fe-
cha 5 del actual: 
"La escuadra japonesa se encuentra 
al Sur de Puerto Arturo, detrás del ca-
bo Liao Ghan. 
Varios transportes japoneses, con 
tropas, han llegado á Pitsewo, al Nor-
deste de Puerto Arturo, con intención 
de efectuar un desembarco. 
Pitsewo eatd situado en la costa Este 
de la península de Liao Young, á 75 
millas al Nordeste de Puerto Arturo. 
Muy cerca pasa el camino de hierro 
qrN une á Puerto Arturo con Mukden 
y K h a i l i n . 
Asegi"irft«e que eran 12 los brulotes 
que tomaron parte en la úl t ima tenta-
tiva para cerrar la entrada del puerto. 
Se ha determinado definitivamente el 
sitio donde se encuentran ocho de és-
tos, desconociéndose la posición y sitio 
do otros *dos, y respecto á los últimos, 
en virtud del fuego de los rusos viraron 
y desaparecieron. 
El tonelaje medio de estos brulotes 
es el de 2,000 toneladas. 
Durante el desarrollo de los sucesos 
en la últ ima tentativa, han demostrado 
los japoneses un gran valor. Los barcos 
se aproximaron en tres grupos á la en-
trada del puerto, pero estando aun bas-
tante lejos de la costa, tropezaron con 
los torpedos submarinos rusos. 
Cuando el primer brulote fué echado 
á pique, la tripulación subió á los más-
tiles del barco y aclamó al Mikado; po-
co después desaparecieron todos bajo 
las olas. 
El segundo buque, al empezar á irse 
á fondo, hizo varias señales con luces 
para indicar su ruta á los demás que le 
seguían. 
Las pequeñas embarcaciones, aunque 
acr ib i l l adasá balazos, no izaron ban-
dera blanca. 
Un marinero japonés, habiendo l l e -
gado á la costa, cuando so le int imó á 
rendirse, se lanzó adelante revólver en 
mano y murió combatiendo. 
Otro marinero que fué recogido del 
agua, trató de estrangularse con la cor-
bata. 
Un buque ruso que se aproximó á 
otro japonés, que se iba á pique, con 
objeto do recoger su tripulación, fué re-
cibido á tiros de revólver. 
Los marinos rusos han tenido todo 
género de atenciones para con los p r i -
sioneros japoneses, dándoles vestidos y 
transportándoles á tierra. 
Uno de los oficiales japoneses salva-
dos se abrió el vientre, declarando que 
prefería morir á caer en desgracia para 
con su patria." 
E L DE3EMHAIiCO E N P I T S E W O 
Telegrafían de San Petersburgo ^on 
fecha 6 del actual: 
' 'E l desembarco de los japoneses en 
Pitsewo se ha confirmado oficialmen-
te. Espérase que la línea férrea que 
une á Puerto Arturo con Mukden y 
Kharbin esté muy pronto interceptada. 
La marcha del virrey Alexieff y del 
gran duque Boris, de Puerto Arturo, ha 
sido acelerada en razón á la posibilidad 
de una interrupción en la vía férrea. 
Los japoneses han desembarcado 
fuerzas suficientes para desalojar á va-
rios centenares de rusos que están de 
observación en Pitsewo, caso de hacer-
les alguna resistencia. 
El Estado Mayor ha recibido infor-
mes por medio de los chinos de Puerto 
Arturo, y dice que 60 transportes 
desembarcaron dos divisiones que for-
man unos 30,000 "hombres. 
Cuando los japoneses aparecieron 
estaban en la costa algunos cruceros. 
Estos hicieron varios disparos y se re-
tiraron hacia el ferrocarril. Este y el 
telégrafo funcionan aún con Puerto 
Arturo. 
Según informes recibidos por el Es-
tado Mayor general, las fuerzas del 
general Kuroki , después de avanzar 
algo por el camino de Feng-Ouang-
Cheng, han hecho alto. 
Las autoridades militares rusas pare-
cen resignarse á sufrir el sitio de la 
plaza de Puerto Arturo; pero están 
convencidas de que es inexpugnable, 
tanto por mar como por tierra. 
Aunque los japoneses traten de em-
bestir la plaza, no creen las autorida-
des que el enemigo bombardee la posi-
ción. 
Créese que la mayor parte de las 
tropas se ret irarán y que las fuerzas 
del general íStoessel no excederán de 
23.000 hombres, comprendiendo la 
guarnición de Puerto Arturo. La plaza 
tiene provisiones para un a ñ o . " ar 
P U E R T O A R T U R O A I S L A D O 
Otro telegrama de San Petersburgo, 
fechado á las diez de la noche del pro-
pio día G; dice que todas las comuni-
caciones terrestres están cortadas con 
Puerto Arturo. Los japoneses des-
embarcados en la región Nordeste de 
la ciudad, han ocupado el ferrocarril 
y cortado el telégrafo. 
El vicealmirante Skrydloff, que es-
taba en camino para ir á Puerto A r t u -
ro á tomar el mando de la escuadra, no 
{)odrá llegar á su destino. 
L O S J A P O N E S E S A M E N A Z A N A P I T S E W O 
El ministro de la Guerra ruso ha re-
cibido el signieute despacho del mayor 
general Pilug, jefe del Estado Mayor 
mil i tar : 
'•Según tnformes recibidos aquí, en 
la noche del dia 4 de Mayo aparecieron 
siete buques frente á Pitsewo y poco 
después unos 40 buques más. 
En la mañana del dia 5 los japone-
ses, defendidos por el fuogo de su ar t i -
llería, empezoron á desembarcar cerca 
del cabo Terminal (á nnas 15 millas a l 
Sudoeste de Pitsewo. ̂  
La documentación que había en la 
plaz^ se recogió toda, y nuestras tropas 
se retiraron, abandonando igualmente 
la ciudad los habitantes rusos que a l l í 
había. 
E l enemigo envió dos columnas, com-
puestas de dos batallones cada una, las 
que tomaron respectivamente la direc-
ción del Oeste una, y del Sur otra. 
El 6 de Mayo fué atacado un tren de 
viajeros procedente de Puerto Ar turo , 
por un centenar de soldados japoneses 
que ocupaban unas alturas dominando 
la línea férrea. 
E l tren llevaba muchos pasajeros y 
doscientos enfermos instalados en un 
wagón de la ambulancia, á cuyo costa-
do flotaba la bandera de la Cruz Roja. 
Dos de estos enfermos fueron heridos. 
El tren pudo, no obstante, llegar á Po-
laudieu." 
K U R O P A T K I N 
E l general Kuropatkin salió el dia 5 
de Mayo para Feng-Ouaug-Tcheng, 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
do @íE»«.3a€3Lo¡s lotos tíLo 'tô Hl̂ B^L-tojs, J«03rc4-í3 - y 
:f olojois ció tociftjs aâ îî ostís -y oleosos. 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NUW. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
MIÉRCOLES II B E MAYO DE 1S04. 
FUNCION POB TANDAS 
A I .AS OCHO y D I E Z . 
LOS CHICOS BE LA ESCUELA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA SEÑORA CAPITANA. 42 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. I M C-8S4 
/ PRSOÍOS POE CADA TANDA. 
Grilléa {"., 2: 6 Ser. piso siu entrada '«S-Ol 
Palcos l?ó2: piso Idem | ?l-25 
Luneta con entrada *0-50 
Butaca con ídem iO -5) 
Asiento de tertalla sin entrada ...„.,-.i fO-35 . 
Idem de paraíso s ia í d e m ^0-30 
Entrada general >0-30 
Entrada ó, tertulia 6 paraíso $3-23 
^ g ^ E l domingo, dia 15 de M A Y O , gran 
\ M A T I N N E E dedicado á los niños. 
fabricados por el único hi jo del difunto l i O S K O B F . 




•JH i j T : o . I ua*. i s r o i s r 
32, O B I S P O , 32 
í UCTHSA^ 
SAN J O S E Y Z U I A J E T A 
Teléfono nums. 364 y 351, Habana 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
DF"-o. 22. o i ó n -fc o £t s 1 «a JS ix o o Ix o s 
HOY A L A S OCHO: La Paga del Ejército. 
- ^t*nueve: J E ñ É / O - S i a ; 3 ? " d T G ^ ^ Ó l O L m 
. tas die*: L O S CHISMES D E L G A L L E G O 
¡¡CUBA PROSPERA!! ¡LA PESETA I G U A L A L FRANCO! 
FINISIMOS s o m b r e r o s de P A J I L L A que e n P a r í s v a l e n 
1 5 y 20 f r a n c o s , ^ L - ^ - I W C ^ E S ^ N T ^ C O H i los d e t a l l a á l o y 
20 2>esetas. 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
XjOSltilXlOiS l E ^ ^ ^ - á L M - ^ desde un cen tén á 2 0 0 
<l0llainGEA]NTDES N O V E D A D E S P A K A E L VERANO!!! 
Hay sobreros íe Mas clases y uredos 
Se liablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-917 t-1 M 
i21 My 8 
Compañía de Clectricidad de Cuba. 
ADMINISTRACION G E N E R A L . 
^ . g U . i a . X ^ 8X " y 83 (Banco E s p a ñ o l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para sumiuistrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el'Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del Í9 de Julio próximo, la ventajado u n d iez 
jyor ciento (10 p-S ) de descuento en el i m p o r t e de s u s c u e n t a s 
m e n s u a l e s d u r a n t e e l p r i n í é r áfCÓf contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudi r á la oficina de la 
Compañía (Banco Español , entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se Ies dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de. 1904. 
tíl Administrador general, 
de fflmeno. • 
c S39 alt 63iC tymxM 
G R A N T A L L E R B E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de So-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono 630, y esta cas* cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22; L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios ai'reglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. TeléfonJ 603. 
C 943 26t-8 My 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
UN L E N T E ó ESPEJUELO 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S B E L B R A S I L 
de l1. clase, 
da usted U N CEN TEN 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de reco:nendar 6 sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de coufíanza 
Ei Aimendares, OBISPO54 
T E L E F O N O 3011. 
c 88S alt 26-1 M 
T A R J E T A S • 
E l s u r t i d o vuts completo y elegante que se h a visto h a s t a el d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
Mambla y ffiouza, TELEFONO 675. 
C 878 alt 1 m 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á. . $ 1 1 , 0 0 
P a r de s i l l ones o .50 
Mesa de centro 1 .50 
P a r c o m a d r i t a s 3 . 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
c914 t-x M 
v e r 
M U R A L L A 4 9 ^ > T E L E F O N O 718 
F L O E E R I A Y SOMBRERERIA D E S E Ñ O R A S 
G - I E t . A . I S r ü E J S I > J " 0 " V a E 3 I > - A . I > 3 E 3 S en el mes de M A Y O . 
Véase el selecto surtido de CANOTIERS especiales de L A P R I M A V E R A . 
Esta ant igua casa acaba do recibir en estos d í a s un gran surt ido do 
ar t í cu los propios do la es tac ión . 
Gran remesa de plantas artificiales y flores para adornos de cestas y 
jarrones. 
U L T I M A P A L A B R A E N SOMBREROS B E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
VISÍTESE LA PRIMAVERA 
M X J 3 E L A I J l a A . 
0-938 




PRONTO S A L D R A . 
Para ei Verano. 
Por el úl t imo vapor francés La Champagne, se acaban de reci-
bir las últimas novedades en sombreros para señoras y niñas. 
En pajas, flores, plumas, cintas, peinetas, cuellos, tules y mu-
selinas, hay un extenso y variado surtido. 
Ultimos modelos en SOMBREROS CANOTIERS desde 2 PESOS 
en adelante. 
8t-5 my C 935 
oton de 
PERFUME EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
D é ven ía en todas las perfuinerias, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c&o soda, y rtaant o estelos. 
M 1 




e s q u i n a á A g u i a r . 
aqumaria 
tura^U^cesS ^ ^ 1892) al men0r C08t0 ~Íd0 Ctlba hasta hoy ̂ ó ^ Ia fo<*a * excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad 6 r e 
¿ e l ^ m ^ ^ ^ ^ ^ hay; 10494 t0n0la<laS <le qarrÍI y <'ar,OS 16 ******** de , m > w >• remoler; 5 tr iple efectos, í) tachos, 12 plantas e léc t r icas , 438 ü l j rop rensas , a d e m á s mis-
A P A K A T O S superiores para cr is ta l izar en movimiento, echando a z ú c a r de m á s de 9(>o agotando completamente las mieles, de Grcvenbro ích (patente ¿ ó c k ) f uncionando con el mavor éxi to M mu-chos Centrales cubanos. Bombas alemanas al vacio absoluto. ^ v m m IUÍIHUUU < ou ci majoi éxi to en mu 
n^ual r!nnpíim!^VJa ;5,;57í) PedÍdQS COU Vál*k h « ^ » 5 0 , 0 0 0 uno, cuyos objetos Mearonptmtualmente en 5,908 embarques según papeles á disposición, razón porque llaman á esta cas lo del 
y Coi L imi t ed , Eíf l inton Engine Works , Glasgow, ce l ebé r r imos por sus m á q u i n a s de moler y remoler. 
Pu 
REPRESENTACION desde 15 años de los Grandes Tallleces de los Sres. A . & W. 
aparatos, tachos, centrifugas} «J¿c. 
Smith 
4Ü7¿> 2(U-2i )ab 
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«on objeto de hacer personal mente u n a 
T i s i t a de inspección. 
De Liao-Yang y d e Mukden han 
salido tropas para ocupar una posición 
cerca de Feng-Ouang-Tcheng. 
UNA OPINION DUDOSA 
Un oficial del estado m a y o r general, 
que no cree que los japoneses avancen 
inmediatamente hacia el interior de la 
Manchuria, ha dicho á u n periodista: 
"Son demasiado prudentes para co-
meter el error do espouer su flanco á 
un ataque do las tropas rusas estable-
cidas en Feng-Ouang-Tchen. 
Lo que yo creo es que t r a ta rán de 
fortjficarse sobre el Yaiú y que desem-
barcarán tropas en Takouchang; pero 
de ningún modo avanzarán hacia la 
península de Liao-Toung, pues queda-
r ían amenazados s u s dos flaucos, el 
uno desde Liao-Youg por el general 
Kuropatkin y el otro, de sde el sur, por 
el general Stoessel." 
MUERTOS Y HERIDOS 
Dicen de Tokio que el general Ku-
rok i encontró sobre el campo de bata-
lla unos 200 rusos, entre muertos y he-
ridos. Noticias recibidas después au 
mentau este número y agregan que en-
tre ellos había un oficial médico mi l i -
tar. Los japoneses le ordenaron que 
les ayudara á curar á los heridos, y 
éste obedeció inmediatamente, ocu-
pándose de los heridos de ambos 
ejércitos. 
EL GENERAL SASSOULCTCH 
Créese en San Petersburgo que el 
general Sassoulitch ha sido ya releva-
do del mando de sus tropas, por des 
obedecer las órdenes recibidas, y que 
su conducta será objeto de una su-
maria. 
Referente á l a obstinada resistencia 
de los rusos sobre el Yalú, no obstante 
las órdenes contrarias, y en frente de 
un ejército enemigo muy superior en 
hombres y cañones, se cuenta una his-
toria muy interesante que pasó el ve-
rano úl t imo durante unas maniobras 
cerca de San Petersburgo y que dan 
alguna luz sobre el carácter del gene-
ral Sassoulitch. El general mandaba 
una división de infantería y pedía con 
insistencia el asalto á unas alturas 
ocupadas por la infantería, que hacía 
un fuego horroroso; este fuego, en rea-
lidad, hubiera diezmado s u división, 
destrozándola por completo. 
La crítica consideró al general Sas 
soulitch como una verdadera nulidad. 
EL EMPRESTITO 
Hoy á las diez de la mañana , á pre-
sencia de los señores García Montes, 
Secretario de Hacienda Upmann, re-
presentante en ésta de los señores Spe-
yer y C?; Despaigne, delegado de la 
Secretaría de Hacienda, en unión del 
Sr. Quesada para la redacción del con-
trato; el Ldo. José Brnzón, letrado de 
los banqueros; y el Sr. Belt, secretarlo 
de la Presidencia, ha firmado el Sr, Pre-
sidente de la Repúbl ica e l contrato de-
finitivo del Emprést i to de 35 millones 
de pesos á qué se ref iere la ley de 27 de 
Febrero de 1903, modificada por la de 
25 de Enero del presente año. 
E l contrato lleva e l sello de la Presi-
dencia y ha sido refrendado por el se-
ñor García Montes, como Secretario de 
Hacienda. Consta de quince artículos 
en que se detallan las condiciones del 
Emprést i to , pago de intereses, plazos y 
forma de la amortización y los demás 
requisitos de un contrato de esa natura-
leza. 
E l 19 se refiere á la compra que ha-
cen los banqueros de los 35 millones de 
pesos en bonos de 500 y 1000 pesos al 
5 por 100 de interés que llevan la fe-
cha 19 de Marzo de 1904. Los intereses 
Be pagarán por semetres en 19 de Mar-
eo y 7 de Septiembre de cada año. Ha-
brá bonos al portador y nominativos. 
Los bonos de 1000 pesos serán de l a se-
rie A . y los de 500 de la serie B. Se de-
termina la forma de la entrega del im-
porte del Emprés t i to en tres plazos de 
ífl 1.007,000, la l * e n Junio, la 21?, 30 
días después y la 3*, 90 días después de 
la 2^ entrega, 6 en la fecha en que es-
timen impresos y firmados los bonos. 
E l 29: determina la forma de reali-
zar el canje de los bonos al portador 
por los nominativos. 
E l 39: se refiere á la amortización, 
la que empezará en Io de Marzo de 
1910 y se efectuará por sorteos anua-
les. Todos los Bonos y cupones serán 
remitidos al Gobierno en cuanto se 
cancelen. 
El 4°: Se refiere á la garant ía que es 
el 15 p § de la renta de Aduanas que 
será pagada con uua cantidad equiva-
lente del producto de los impuestos 
creados por la Ley de 27 de Febrero 
de 1903, cuyos impuestos se manten-
drán en vigor durante el plazo filado 
para el Emprést i to . El sobrante de los 
impuestos podrá dedicarse á la recoji-
da voluntaria de los bonos. 
E l 59: se contrae á la forma y con-
diciones de situar los fondos para los 
p;'gos de intereses y amortización. 
E l G": que el Gobierno conviene en 
que durante el año de 1904 no emit i rá 
otros bonos ú obligaciones que deven 
guen interés. 
E l 7o: que el Gobierno pagará los 
impuestos de timbre ó cualquier otro 
si lo hubiere, á que según las leyes de 
la República están sujetos, el contra-
to y los Bonos ó cupones. 
El 8o: al pago de gastos. 
El 9°: que es de cuenta de los ban-
queros los gastos del grabado ó impre-
sión de los bonos y el Ue remisión de 
los mismos al Gobierno. 
El 109: la forma de llevar y rendir 
las cuentas por los Banqueros, las cua-
CALZADO E X T R A . 
« s In m jor ^uranua que puede darse 
al publico que compra en la 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
les podrán ser en todo tiempo inspec-
cionadas por el Gobierno. 
E l 119: á los informes legales respec-
to á la validez, entrega de bonos y de 
su emisión. 
E l 129; á la obligación de facilitar A 
los Banqueros los datos financieros que 
soliciten. 
El 139: se refiere á los avisos de pa-
gos y demás que deban hacerse al Go-
bierno de l a Bepúbl ica . 
E l 149: á l a especificación de la mo-
neda y á las palabras banqueros que se 
consignan en el contrato, y 
El 159: determina que este contrato 
es el definitivo á que se refiere el pro-
visional de 11 de Febrero de 1904, al 
cual sustituye. 
El Secretario de Hacienda h a d i r i -
gido, por encargo del Presidente de la 
República, una comunicación fe l ic i -
tando á loá señores don Gonzalo de 
Quesada y don Manuel Despaigne por 
sus gestiones en la redacción del con-
trato definitivo del emprést i to. 
E l señor Despaigne saldrá en breve 
para Nueva York á fin de ultimar la 
impresión de los bonos y los detalles 
de las remesas de los fondos del E m -
préstito. 
LA Z A F R A 
Leemos en La Realidad, de Yagua-
jay, lo siguiente: 
"Es de lamentar que el rendimiento 
de la zafra actual no responda á los 
cálculos que previamente se habían 
hecho, dedo el estado floreciente de los 
campos, á ello se opondrán las lluvias 
tan copiosas como frecuentes en toda 
la Isla. 
No obstante, si la segunda quincena 
de este mes y parte de la primera del 
próximo Junio fueren más benignas, 
mucho se podrá hacer aún; por más 
que el rendimiento no alcance las pro-
porciones que probablemente no al-
canzará dada la sazón del fruto. 
En esta comarca, aunque con algu-
nas interrupciones por causa de las 
aguas, continúan las hermosas fincas 
' ' V i t o r i a " y -'Narcisa" sus tareas con 
muy buen apiovechamiento. 
El " V i t o r i a " lleva ya elaborados 
73.000 sacos, centrífugas, con un ren-
dimiento de 9.75 p S , que es bastante 
lisongero si se tiene en cuenta el esta-
do actual de la caña. 
Esta valiosa finca tiene aún fruto 
para unos 30,000 sacos más, que indu 
dablemente rendirá, si el tiempo no 
fuese desfavorable, respondiendo con 
ello á los 100,000 sacos que previa-
mente y con bastante fundamento se 
calculaban. 
El rendimiento de las dos fincas de 
este valle puede calcularse de 160 á 
170 m i l sacos en la actual zafra, salvo 
accidente. 
Dice E l Imparcial, de Cien fuegos: 
E l sábado 7 se vendieron en esta 
plaza, por nota, 2,000 sacos, pol. 95.70, 
de San Jffustin, Á 4.61'92 rs. arroba, 
al contado; cubriendo asi 5 rs. sobre la 
base de 96 grados polarización, y su-
mando con el precio obte/ndo, tam 
bién, los 33 céntimos que se calculan 
quedan á favor del hacendado y del 
colono, á quien se le paga en fruto la 
caña que entrega, por cargarse el saco 
á 50 cts. 
E l central "Salvador" ubicado entre 
Sitiecito y Rodrigo, terminó las tareas 
de la presente zafra el sábado úl t imo 
con un rendimiento de 25 mi l sacos en 
un periodo de setenta días de molienda. 
Los señores Torrado, Martínez y 
Compañía, á cuyo cargo está la finca, se 
proponen comenzar en breve los traba-
jos de ampliación de maquinarias para 
realizar nua tarea de 60 mi l sacos en 
la próxima zafra. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A H A 
(Por te légrafo) 
Cienfuegos 11 de Mayo de 1904, 
á las 9 y 25, a. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H A B A N A . 
De ayer acá no ha ocurrido altera-
ción alguna en el estado de la huel-
ga. Los |fremios huelguistas vién-
dose perdidos diriífiéronse ayer á 
los importadores y reconocieron el 
error que cometieron iniciando una 
huelga injusta; poro éstos contestá-
ronles que era tarde para un arreglo, 
que no sea el ingreso de los huelguis-
tas en el gremio mutuo. Ha causado 
mal efecto la cesant ía del antiguo 
Jefe de Telégrafos de esta ciudad, 
el cual llevaba más de 24 años pres-
tando Bervicio con gran complacencia 
del público. 
JEl CorrespoimaL 
FIKSTA ALEGRE.. . 
E N 
JAI-ALAI 
E l pilmero á veinticinco tantos j u -
gado ayer, fué para la cátedra más 
blanco que una paloma. Con los azu-
les nadie contaba para nada y el dine-
ro salió en contra de éstos con vergon-
zante desproporción. Casando los par-
tidos de ese modo los beneficios serán 
al terminar la temporada para los que 
componen el aula donde se estudian las 
tr iquiñuelas del vasco juego, no tan 
fáciles ni tan sencillas como algunos 
las consideran. Si los delanteros hubie-
ran venido cambiados, menos mal. 
A veinticinco tantos se disputaron el 
primero Vicandi y Oláiz, blancos, con-
tra dos mayores; Fél ix Salazar y A i -
berdi, azules. 
Los blancos, seguros y habilidosos, 
recayeron sobre Albe rd i para ponerse 
en tres; pero Fél ix arrancando de lote-
pronto muy bien se llevó otras dos con 
«na colocada de su zaguero hicieron 
otras tres para igualar con el bando con-
trario. Esta igualada no cansó pánico á 
los vivos que tenían una fe excesiva en 
los blancos. 
Los blancos siguen atacando y los 
azules, sobre todo el zaguero, se de-
fienden mucho,pero muy débi lmente; y 
Fél ix no puede entrar. En la defensa 
y sin dominar n i una sola vez, los azu-
les consiguieron igualar en 8, 10, 11 y 
12. E l tanto seis para los azules lo 
ganó Alberdi con una dejada muy 
buena. 
Oláiz, que no tiene piernas y Vican-
di que las tiene muy buenas, apesar de 
salir con zapatos á la cancha, no deja-
ron resollar á los azules ni un momen-
to más. Ambos llegaron á veinticin-
co, término del partido, cuando los 
azules se quedaron tristes, maltrechos 
y dchechos, en diecinueve. Oláiz pe-
gó mucho y muy bien. Alberdi se de-
fendió mucho, pero muy mal colocado; 
Fél ix, sin poder entrar y Vicandi co-
rriendo con los zapatitos á todas par-
tes. Este Vicandi me parece que lle-
gará á ser cosa muy buena; es valien-
te, seguro y tiene un toque superior. 
• 
La primera quiniela se d isputó con 
verdadero amore, Trecet quiso llevár-
sela, Eloy también, y Petit no quer ía 
que se la llevaran ninguno de los tres; 
Ñavarre te se la llevó por último. 
Con un quorum compuesto de seis 
jugadores se efectuó el segundo á 30 
tantos; es decir, tres para tres. Eran 
los blancos Urrut ia , Ñavarre te y el 
.simpar Viejito, y los azules Escoriaza, 
don Andrés y el sefior Narciso. 
Estos partidos, puestos sin duda al-
guna para atraer al público, carecen 
de atractivo y deslucidos para los j u -
gadores que suelen tomar parte en 
ellos. Los esfuerzos son inúti les por 
completo el peloteo se hace pesado, 
aburrido, y el triunfo resulta en todos 
los casos por el triduo que se conduzca 
cubriendo ordeuamento sus puestos 
respectivos. Los blancos tuvieron esto 
muy en cuenta para llevarse el parti-
do con una diferencia en el tanteo bas-
tante grande, diferencia que los azules 
no pudieron evitar. 
Don Andrés , defensor del centro, 
jugó horrores, pero su exceso de celo 
fué perjudicial; sus compafieros estu-
vieron más desgraciados que malos, 
porque no entraron todo lo que A n -
drés debió dejarles entrar. Los delan-
teros, que son los únicos que están só-
los en sus puestos y que pueden lucir-
se, ayer no lo hicieron, sifempre esta-
ban en el doce sin saber por qué. Hu-
bo, sin embargo, algunos remates de 
Ur ru t i a muy buenos que fueron de-
vueltos con arrogancia por Escoriaza. 
Nayarrete devolvió sin inteligencia 
más pelotas que un tejado. Narciso re-
gular, no es jugador de tercer lugar. 
E l Viejito admirable soltando cañona-
zos con punte r ía y fuerza para pasar á 
Trecet, causando sorpresa. 
S e j u g ó á l a pelota muy bien, pero 
nadie pudo lucirse. 
Estos partidos no son de méri to , ni 
suelen hacer " taqui l la . " 
La segunda quiniela, Olaiz. Este 
pelirrojo quiso arrancar con todo y lo 
consiguió. 
PAGOS E F E C T U A D O S 
Primer partido ^ $ 3-33 
Primera quiniela 6-39 
Segundo partido 3-89 
Segunda quiniela 3-82 
______ 'R-
JAI-ALAI.—Los partidos que se . iu-
garán el jueves, 12, en el Frontón son 
los siguientes: 
Primer partido, á 2o tantos. 
Vicandi y Solaverri, blancos, 
contra 
Claudio y Olaiz, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Machín, blancos, 
contra 
Urrut ia y Abando, azules. 
Se juga rá uua quiniela después de 
cada partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
El domingo ú l t imo se le ex t rav ío á 
una señori ta en el Jai-Alai una carteri-
ta de piel negra con la inicial M . , se 
ruega á quien la haya encontrado se 
sirva entregarla en la Adminis t ración 
del Frontón y se le gratificará, pues es 
un recuerdo. 
ASONTOSJARIOS, 
M E N S A J E 
El Sr. Presidente de la Repúb l i ca 
enviará marrana al Congreso un Men-
saje relacionado con el Emprés t i to . 
EN PALACIO 
El Secretario de Marina de los Esta-
dos Unidos, los Senadores Mr. Baker, 
Elaite, y Penrose, de Georgia, Maine y 
Pensylvania, los representantes Dol-
zell, Mayer, y Herrendery, de Pensyl-
vania, Louisiana y lowa, acompaña-
i i i í l i r " 
dos del ministro americano y del co-
mandante del buque de guerra de la 
citada nación entrado ayer en puerto, 
han estado hoy en Palacio á saludar al 
Sr. Presidente de la República. 
L O S C E R T I F I C A D O S D E L 2? C U E R P O 
Encontrándose enfermo el señar don 
Elpidio Estrada, ha sido designado pa-
ra repartir los certificados del segundo 
cuerpo de ejército, el general Pedro 
Vázquez. 
U N TONGO 
D . Lorenzo Arcona denunció al Jefe 
de la policía especial del gobierno de 
la provincia que dos individuos llama-
dos Francisco Rodríguez y José Flores, 
le habían estafado $200 plata española, 
fingiéndose el primero ser el pelotari 
Narciso Salazar, promet iéndole efec-
tuar un tongo en el partido del domin-
go último, con cuyo aviso era segura 
la ganancia. 
Los agentes de dicha policía detu-
vieron ayer por la tarde en el Malecón 
á Rodríguez, remit iéndolo al Juzgado 
de instrucción del Centro. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
ERRATA. 
En el Romance que vió la luz en el 
número de esta mañana , firmado por 
M Marqués de San Emilio, el verso 29? 
salió largo, pues debe suprimirse la 
palabra te, quedando de ese modo así: 
" y dudas de lo que digo" 
que es como lo escribió su autor. 
E L M E X I C O 
Procedente d« Nueva York, fondeó en 
puerto esta mañana, el vapor americano 
4íMéxico", con carga general y pasaje-
ros. 
E L A L B I S 
Para Puerto Cabello salió ayer el va-
por noruego " A l b i s " . 
E L L O U I S I A N A 
Ayer tarde salió para Nueva Orleans 
el vapor americano "Louisiana", con 
carga y pasajeros. 
E L H A V A N A 
En la mañana de hoy se hizo á la mar 
con rumbo & Nueva York, el vapor ame-
ricano "Havana", conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
á 37 P. 
C-VSA.S DK CA.MUIO 
Plata española.... de 78^ & 7*% V. 
OBlderilla.. de 82 á8ó V. 
Billetes l i . Espa-
ñol de 4% X 5X V. 
Oro amer. contra ) 
pla t i española, j 
Centenes á. 6.71 piafo. 
En cantidades.. 6 6.72 plata. 
Luises á 6,:}G plata. 
En cantidades., á 5.37 plata. 
El peso america- ] 
no en pla a es- > á 1-37 V. 
pañola. ) 
Habana, Mayo 11 de 1904, 
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Ensayo de Semántica.—(Ciencia de 
las significaciones), por Miguel Breal. 
Este es un libro curioso que ha de ser 
leido con gusto por los aficionados al 
estudio del lenguaje. 
Semántica es aquella parte de la Lin-
güistica que trata del modo de cómo se 
forman y se desarrollan los vocablos. 
El autor hace estudios comparados de 
varios idiomas antiguos y modernos y 
muestra con sabias observaciones que 
la vida del lenguaje que está íntima-
mente ligada con la influencia de las 
cosas sobre el uso de las palabras. 
Existen varias leyes de fonetismo 
que presiden la significación de las pa-
labras. A medida que se enriquece 
una lengua con términos que al princi-
pio parecen sinónimos, se va diferen-
ciando el sentido de éstos, hasta que ca-
da uno expresa un matiz diferente de 
la idea principal. 
Por ejemplo, las palabras autor, ac-
tor, hechor, fautor, factor, hacedor, 
creador y criador, en su origen repre-
sentan una sola idea general; pero el 
uso la aplica á distintas variantes per-
fectamente deslindadas. 
Existe además otra ley del lenguaje 
que se llama poZrímia, por la cual ciertos 
vocablos tornan diferentes acepciones 
representando ideas muy distintas. La 
palabra llave, por ejemplo, se aplica á 
un objeto útil para abrir una cerradu-
ra, para una cañería de gas ó agua, se 
usa cu imprenta, en música, en geo-
grafía, etc., mas en todas estas acep-
ciones preside una idea fnndamental 
que es la misma siempre. 
El libro titulado Semántica, se vende 
en la l ibrería de D. Luis Artiaga, San 
Miguel 3. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Velada 
inaugural del Centro de la Unión Ibe-
ro-Americana. - A las ocho. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Los chicos de la escuela.— A las nueve y 
diez: Estreno: Venus-Salón.—A las 
diez y diez: La señora Capitana. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l pago del ejército—A las 9^15: Busia 
y Japón—A las 10'10: Los chismes 
del gallego. • 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas. 
PORTALES DE LUZ 
b9J 
TJSUTFONO li l i» 
l m 
garantizadas, en juegos para tocador, 
l % - , . • • ^ • ^ — ^ ! lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
e n C ! V e d a d o e n t r e l a s C a í i e S U y D j ras, bandejas, TUSO» y cubiertos en ge-
Este balneario que ha sido objeto de grandes é importantísimas reformas, espe- neral y especiales para niños. 
cialmente en los baños públicos, que son ahora los más espaciosos, elegantes y cómodos \ t l ^ ^ ^ ¿ í J ¡ ¡ ¡ ^ ñ t i 7 preCÍ0S Para 
del jnundo, te abrirán a l servicio el 15 de Mayo actual con el mismo servicio de ele- j *ot as a8 ortl 1 
E S T A D O ^ O I D O S 
Servic io de l a P r e n s a A s o t ¿ a d a 
DE HOY 
NO H A Y T A L REVOLUCION. 
Port-au-Prince, Mayo i i .—No es 
cierto, como se puhl icó ayer, que ha-
ya estallado una mu-va revolución en 
H a i t í . 
AERESTO. 
Londres, Mayo 11.—13 famoso or-
ganizador de empresas industriales, 
M r . Ernest Hooley, ha sido arrestado 
bajo la acusac ión de estar compro-
metido en un complot para cometer 
ciertos fraudes. 
E X P U L S I O N D E LOS 
REDENTOKISTAS 
Baria, Mayo 11.—Los frailes re-
den toristas han sido expulsados de 
su monasterio. La comunidad no h i -
zo la más leve res i s teuc ía . 
L A PRENSA RUSA 
San referrhto-go. Mayo 11.—LM 
prensa de esta capital se ocupa hoy 
extensamente del efecto que las vic-
torias japonesas puedan haber causa-
do sobre el pueblo chino. 
L A T A C T I C A D E K U R O P A T K I N 
Las personas competentes declaran 
que en el transcurso de la c a m p a ñ a 
los acontecimientos probaran que la 
t ác t i ca empleada por el general K n -
ropa tk inen Kxtremo Orieutc ha sido 
excelente y justificada, 
PROTESTA D E R U S I A 
Rusia ha enviado una nota á las Po-
tencias protestando contra, la fecho-
r í a realizada por los japoneses al t i r o -
tear el d ía G un t r en de heridos que 
salió de Puerto A r t u r o , y que llevaba 
la bandera de la Cruz Koja. 
Dicha protesta se rá depositada en 
los tribunales de Arb i t ra je de la Haya 
y Genova. 
E L TELEGRAFO 
H a sido restablecida la comunica-
ción te legráf ica con Puerto Ar tu ro . 
OTRA OCUPACION 
Las fuerzas japonesas han ocupado 
á Huang-Tiang-Sia, á cincuenta m i -
llas NO. de Teng-Wang-Cheng. . 
A C T I V I D A D JAPONESA 
LOÍ ú l t imos despachos oficiales d i -
cen que los japoneses es t án desple-
gando gran actividad, pero no confir-
man los encuentros tan sangrientos 
que se dice han ocurrido cu estos días , 
L A S ESCUADRAS RUSAS 
E l gobierno no abriga por ahora 
Idea alguna de intentar que la escua-
dra de Puerto A r t u r o se una á la de 
VIndi vos tock. 
Este ú l t imo puerto se u sa rá como 
baso de incursiones y salidas hasta 
que llegue la escuadra del Bál t ico . 
L A G U A R N I C I O N 
D E PUERTO ARTURO 
A n ú n c i a s e ahora que la gua rn i c ión 
de Puerto A r t u r o se compone de 
2O0.00 soldados y 10.O00 marineros. 
COMO E N S A N T I A G O 
E l comandante de la escuadra de 
Puerto A r t u r o ha recibido la orden 
de que encaso do que la plaea cai-
ga en poder del enemigo, presente 
combate, y si no puede escapar, que 
hunda todos sus barcos antes de que 
los japoneses se apoderen de ellos. 
SIN CONFIRMACION 
Londres, Mayo 11,—No se han re-
cibido noticias que coníi r iñen la ba-
talla cerca de Liao-Yang, de que se 
dió cuenta ayer. 
DERROTA RUSA 
Según telegrama de Shan-Hai-
K w a n , d i r ig ido al Chron'ulc, la fuer-
zas rusas han sido derrotadas con 
grandes p é r d i d a s cerca de Wa-Fung-
Tien. 
CONTRA G Y A N T Z E 
Otro despacho al Times, desde 
Gyantze, anuncia que los thlbefauos 
se preparan á llevar á cabo un ata-
que combinado con objeto de hacer 
prisioneros y dar muerte á los solda-
dos ingleses que manda el Coronel 
Younghusband. 
E N M A O - T I E N L I N G 
P a r í s , Mayo 11. —K\ per iódico Le 
Matin ha recibido un despacho de 
San Petersburgo en el cual se dice 
que corren rumores persistentes de 
que ha ocarrido un encuentro cerca 
del paso de Mao-Ticn-Ling y en e! 
cual los rusos sufrieron crecidas ba-
jas. 
M U E R T E D E ZASSALITCH 
Dicen t a m b i é n que eu dicho com-
bate m u r i ó el general Zassalitch qne 
mandaba las fuerzas rusas en el Ya-
lú, en donde fué herido. 
NO H U B O T A L COMBATE 
L i m a , Mayo 11, - Desmiéntese la 
noticia que se dió ayer de que \0% 
brasileflos y peruanos habían tenido 
un sangriento encuentro eu el terri-
torio del Acre. 
E N L A M A N C H U R I A 
Londres, Mayo 11.- Según despa-
cho dirigido al Post desdo Shanghai, 
los japoneses efectúan su avance so-
bre la Manchuria en tres columnas 
separadas. 
B O M B A R D E A N D O 
Otro telegrama del mismo per iódi -
co enviado desde Tokio con fecha 10, 
dice quo la escuadra Japonesa sigue 
bombardeando á Puerto Arturo, ha-
ciendo fuego á un ángulo elevado. 
P A R T E D E TOGO 
Tohio, Mayo i / . —Informa el Alml-
rante Togo que desde d dia <1 se oyen 
muchas explosiones en la vecindad 
de Puerto Arturo, pero que no ha po-
dido averiguar la causa de las mU-
mas, 
L O Q U E CREEN LOS JAPONESES 
Cree el pueblo japonés <IIIC ios ru-
sos, desespetados ante la imposibili-
dad de defender á Puerto Arturo, es-
tán destruyendo sus barcos. 
SOBRE E L MISMO ASUNTO 
( hefoo. Mayo 11 . -Se ha recibido 
un despacho, de origen japonés, eu el 
cual se anuncia que los rusos están 
destruyendo su Ilota de Puerto-Ar-
turo. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, bechns al aire 
libre en E L A L M E N D A R E S Obispo 51, para 
E L DIARIO DB LA MARINA. 
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Habana 10 de Mayo de 1901. 
L o i y a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS EL OÍA 11 
Almacén. 
320 c. cerveza P(P |10.62 una. 
175 c. id. id. T. $10.62 una. 
125 c. id. Pilsiner T. .f9.{i2 una. 
25 c. Id. Poter T . (cerveza negra) f l l , 
300 c. maicena E l tílobo, paquete de una l i -
bra f6.50 qq. 
85 c. id. de 3̂  id. f7 qq. 
285 c. id, de ^ id. id. $7 qq. 
50 grfs. ginebra E l Angel ?11 uno. 
50 cajas velas L a Cubana f l l qq. 
20 c. p i m e n t ó n L a Murciana ,f 10 qq. 
100 bi aceitunas 34 ets. uno. 
P U E R T O DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E TRA-VEdl.V. 
E N T R A D O S . 
Dia 11: 
De Nueva York en 8,'̂  dias vap. am. México, 
cap. Stcvena, tons. 5667, con carga y 43 
pasajero», á Zaldo y cp. 
S A L I D O S 
Dia 10: 
Pto. Cabello, vap. norg. Albis. 
Manzanillo, vp. norg. Galvestón. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. Francisco Alio——J. E . Hudson—E. P. 
Cordero—Mercedes Vaquero—Mercedes y Ma-
tilde Arias—Carmen v iñas—Jerónimo v iñas 
—Arturo, Enrique y Octavio Fernandez—Jno. 
H. Ltndy—B. Quintana—Jas W. Landy—Fran-
cisco Alvarez—Sra. N. Prendes Juan y A n -
tonio Alvarez—O. Alvarez Esperanza Qon-
zaiez—María Winsol—Isabel Martin—María 
L . C a r v a j a l - M a r í a Gutiérrez y 4 de familia— 
Otilio Efitévez—José García—Aurora Sancbez 
—Rosalía Garc ía Pablo Rcgo y 1 de fam.— 
Domingo Suarez—C. T . Smith Manuel Me-
néndez—Leocadio Moreno—J. A. Scott—Geo 
Gregory—E. Pendas—A. Sierra—María Casa-
nova—Alfredo Marina—Emilio Soler—H. W. 
Llogd—Sra. Martínez—María López—A. Fer-
neiro—José Fernandez—Manuel Campo—José 
Gandarila—L. Caballéro—Rafael Guerra—In-
dalecio Menéndcz—Vicente Campo—Martina 
Pérez—Manuel Lizano—Juan Doria—Martina 
Pérez—Pedro Blanco—Miguel Soler—Alejan-
dro Catá.—Salvador Z a r a b e t a - E s t é b a n Canelo 
—Juaa Rulz—Marín Falco y 2 de fam.—Elive-
rio Pérez—Manuel Ecbesadias Primo Sán-
ebez—Severino Cortés—Benigno Blanco—Cle-
mente López—Florent ino Aranza Vicento 
Nobies—G. Rodríguez—Manuel Catur—Anto-
nio Rodríguez—Dionis ia FaIcón—Fel ipe Aya-
la—Jerónimo González Rafael Grenfonl— 
Manuel Santa Cruz—Serafln y Carlos González 
—Ramiro Padrón y 2 de fam.—Ignacio Chavez 
y 7 de fam.—Alejandro Martínez—Luisa Mon-
tesino—L» Yar i fa y 1 de fam.—R. P. Whitm<m 
—Manuel Padrón—Elvira Calvo—Angela Do-
rado—Manuel Alonso—Mercedes Rulz—Amé-
rica Dorado—Blá» Pérez—Santos Muñoz—Ra-
món López—José Bus tama nte—Juan Gozman 
—Mí Teresa Molina—Margarita Gozman y 2 
de fam.—Ascensión Valencia Feliz Brito— 
Caridad, M'1agros y Apolonia Rios Carmen 
Diaz—Loáis M a r t í n e z - L u i s a Pérez v 3 de fa-
milia—J. W. Nottage—Caridad León—María 
T . Alonso Agustina y Salvina R o d r í g u e z -
Estela Gil—Isidoro Torres C. Gii—B. Cole-
mnn—J. Perera—Francisco H. Gato—BUrbar» 
Ana María—Felá y Tbos H. Gato—A. Santos. 
De N. York , en el vapor americano México. 
Sres. Henry H. Pike—Guillermo G. Fisher— 
Paulina Marray—S. Scbirid J . Nida—Luis 
K r a u s a - P . Qumlan—Me Nell—C. Williams— 
Simón Batt—T. D. Sariol—A. Hensley—Henry 
Manoury—E. L u s s y - F e l i x Bard—Charles P. 
AMebusch—Francisco J . AbalH Saturnino 
Alvarez—Angelio Benitez—José Maseras—J. 
Franck—R. F r a n c k - T . W. Stoplens—W. Colé 
— L . Contos—B. Lewis—R. Sichel—E. Raffloer 
—Louise ilolines—A. Holmes—Tiburcio Casta-
ñeda—A. W. P e r r y - J u a n A. Cortinez—Justo 
Gutiérrez—Otbon Caturla—Salvadoro Otermln 
—A. Favorin—Selim Scderquirt—Wm F . Jones 
—Joseph M. Gresne—Joseph K . Peareon—An-
drés Orda. 
S A L I D O S 
Para Puerto Cabello, en el vapor noruego 
Albis. 
Sres. Carmen Mena—Jul ián Alfonso—José 
M. Coveña—Enrique Guinchard—María Guln-
chard—Gustavo S a c r i s t e - L u i s Guincliard. 
gantes Omnibus y rigiendo iguales precios qne en la temporada última. 
Quien visite este estalileciinieiito diiedará aEraMeincute sorureiulido. 6612 
8 t - l l 
COMPOSTELA 56. 
tai A ul m j ÍI 
t-1 M 
De Idioms, Taquigrafi», Mecanografía y P. IO M MÍ . » 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 
^ t ^ ™ ™ ^ ^ ^ ^ l " ~ n t o s de U Arit-
t la«es de 8 déla mañaaa. á 9 ^ de i» aooke c ^ , • 
1 a40& 26t-7 At> 
D I A R I O I>B L A MABINA—Edición de la tarde.—Mavo t i de 1904. 
i ¡Hermoso espectáculo el qne presen-
tará esta noche el viejo teatro de Ta-
cón, hoy teatro Nacional] La Unión 
Ibero-Americana, nacida al calor de los 
fraternales sentimientos de unión entre 
la Madre Espafia y sus hijas las jóve-
nes repúblicas de América, alza aquí 
BU bandera y proclama los mismos sen-
timientos, con grato y general acuerdo. 
¿De qué manera más provechosa forta-
lecer esas emociones del alma, que apu-
rando, á la conclusión de la fiesta, una 




Quédese para mi amigo y compañero 
Enrique Foutanills lo más grato y 11-
Bonjero de la crónica teatral de anoche: 
el referir con aus pormenores toda la 
parte de honor tributada por el inmen-
BO público que llenaba todas las locali-
dades del Nacional,—desde la sala á las 
galerías altas, convirtiendo los palcos 
en el espléndido ja rd ín de la más bella 
y distinguida sociedad cubana,—á la 
insigne actriz que ha iluminado con 
destellos de arte y fulgores de gloria 
nuestras hermosas noches teatrales. Si 
algún dejo de amargura ha fruncido los 
labios de Teresa Mariani en esas noches 
en que el público desertaba del teatro, 
compensación grande ha tenido en la 
fiesta de ayer, y satisfecha debe que-
dar de las demostraciones de cariño que 
ha recibido. También lo estamos los 
periodistas de haber podido tomar par-
te en ellas, arrojando á sus plantas 
triunfadoras ñores y palomas, en ho-
menaje á su genio y en noble y frater-
nal correspondencia al favor que dis-
pensó, la primera, á nuestra Asocia-
ción de la Prensa, permitiendo que la 
sociedad haya venido á la vida con re-
cursos en buena cantidad para poder 
cumplir los fines benéficos que persi-
gue. No es noble quien no sabe agrade-
cer los favores que se le otorgan, y los 
periodistas podremos ser pobres de re-
cursos, pero somos ricos de gratitud é 
hidalguía. 
* » 
Desde que María Aimée, i poco de 
haberse estrenado en Par ís , nos dió á 
conocer en la Habana la comedia de 
Sardón Divorciémonos, no ha habido 
compañía española, italiana ó francesa, 
que no la haya representado. No re-
cuerdo más excepciones que dos: María 
Guerrero y Ani ta Ferry. De muy di-
versos modos han interpretado la Ci-
priaua de la comedia de Sardón, ese 
tipo de la mujer voluble que va á dar 
los primeros pasos en la senda de la in-
fidelidad conyugal, y se detiene asom-
brada porque encuentra en su marido 
—marido inverosímil, incomprensible, 
.—convertido en amante, los tesoros de 
enriño que no había hallado en el com-
pañero de su vida. Pero nadie ha lle-
vado la verdad á mayor altura que Te-
resa Mariani, nadie ha matizado ese 
papel con tan primorosos rasgos de in-
genuidad, nadie ha sabido cautivar al 
público de tan admirable manera como 
• Teresa Mariani. Todos los elogios que 
se tributen á su talento, á su natural! 
dad, á su gracia, á su arte, son peque" 
ños para lo que merece la actriz insig-
ne que sabe plegarse á todos los géne-
ros, sobresalir en todos y bri l lar como 
el sol en el espacio. 
Un sol no ofende á otro sol. Y así, 
á su lado ha brillado también el señor 
Palladini (De Prunelles). Con modes-
tia que lo honra y enaltece, me decía 
anoche el señor Zampieri, momentos 
antes de empezar, que había renuncia-
do á ese papel,—que representó aquí 
con singular acierto hace dos años,— 
porque el señor Palladini hacía de él 
una hermosa creación. Y así resulta, 
con efecto. N i Meziéres, el primero que 
lo tuvo á su cargo, con María Aimée, 
ni Coquelin, el mayor, han llegado en 
gracia, ingenuidad y naturalismo á 
maj-or altura que el ilustre actor ita-
liano. 
Para Teresa Mariani fueron anoche 
la gloria y las ovaciones; para Héctor 
Palladini también los aplausos. Sus 
nombres se han unido en el elogio y en 
las aclamaciones. Y vivirán perdura-
blemente en la memoria de los que 
aman el arte, el gran arte, el arte por 
excelencia, que más que ninguno habla 
al espíritu y conmueve los corazones. 
—¡Adiós!—debemos decir con des-
consuelo á la gran actriz. 
¡Ay! si pudiéramos exclamar: 
—¡Hasta la vuelta! 
J . E . TRIAY. 
Venus Salón. 
La zarzuela en un acto y tres cua-
dros, de Limendoux—el director de la 
madri leña Vida Galante—y López Ma-
rín, música de los maestros Calleja 
y Lleó, representada anoche por pr i -
mera vez en Albisu, ha tenido la suer-
te de entrar para el público que la vió, 
la rió y aplaudió con entusiasmo, ha-
ciendo repetir algunas de sus escenas y 
varios de sús bailes, por la puerta gran-
de en que el Dios Exito se halla esta-
cionado, con el firme propósito de no 
dar paso más que á aquello que es bue-
no, en absoluto ó relativamente. Ve-
nus Salón ha sido más afortunada que 
La última copla, dicho sea en honor de 
la verdad, y así aquel incorruptible 
guardián, que dió á ésta con la puerta 
en las narices, las abrió de par en par, 
dejando que pasase triunfalmente la 
señorita Sobejano, la Venus Morena. 
encarnación legítima de la gracia y la 
simpatía, que ya en el teatro de la Zar-
zuela, en Madrid, al estrenar esa obra, 
había ganado el rango de primera t i -
ple cómica y los aplausos de los exigen-
tes espectadores del teatro de la calle 
de Jovellanos, que tau cerca se halla 
del Palacio del Congreso, 
Venus Salón pertenece al género de 
las revistas: sus autores la llaman "fan-
tasía cómica-lír ica", y tiende á fusti-
gar á los salones que en Madrid y Bar-
celona se han extendido, como la mala 
yerba, atrayendo con un género híbri-
do, que no es n i carne n i pescado; es 
decir, con cupletistas francesas y baila-
rinas y boleras españolas, y donde, si 
no cnlto al arte, t r ibútase á la forma. 
Por supuesto que, como es lógico, al 
presentar por el lado ridículo aquello 
que se quiere combatir, se le abulta y 
se cae en el mismo pecado, un poco más 
grueso, eso sí. 
1A obra está escrita con gracia, y si 
el señor Limendoux se hubiese olvida-
do un poco en los couplets de M . Mar-
say (señor Piquer) del segundo cuadro, 
y en la escena de Josefita, n iña (seño-
rita Pastor), y de Carlitos, niño (señor 
Escribá) , que una cosa es el lector de 
La Vida Galante y otra el espectador 
de un teatro, no habr ía pero que poner 
á la obra. 
Titúlase el primer cuadro La Venus 
Morena, y es la presentación de la que 
da nombre al nuevo salón de espec-
táculos que intenta abrir el señor Ortiz 
( S a u r í ) ; él segundo, Los Pretendientes, 
y el tercero, E¡sayogeneral. Los tipos 
que van desfilando por la escena son 
todos cómicos, algunos originalísimos, 
y en todos han derramado los autores 
de Venus Salón gracia y donaiVe. As í 
el público no ha cesado de reir, t r ibu-
tando aplausos á los artistas encargados 
de su interpretación. 
Si, como dice el refrán, á todo se-
ñor se debe todo honor, el más grande 
honor de la noche, el éxito más franco 
y lisonjero débese á la s impát ica Car-
men Sobejano, que en los tres papeles 
que interpretó,—Venus, Zulima, orien-
tal, y wua ftaitoora, —desplegó toda la 
gracia que le es ingénita, los donaires 
do su cuerpo gentil, la sonrisa cautiva-
dora de sus labios, el fulgurante mirar 
de sus ojos parlanchines, y esa delica-
da manera de bailar, en que, recreando 
la vista, no traspasa n i una línea los 
límites del decoro. En los bailes fran-
ceses, lo mismo que en la danza orien 
tal y en el tango andaluz, estuvo en-
cantadora la señorita Sobejano, y los 
tres bailes tuvo que repetirlos entre 
aplausos la bella tiple madri leña, 
Superabundantemente graciosa es la 
escena del baile flamenco, y en ella 
estuvieron inimitables de guasa viva la 
Biat, la Mallavia, Asunción Pérez, 
Valentiu González y Medina. D e l i -
ciosa la escena de los niños Josefina y 
Carlitos—que sin algunos chistes que 
no hacen falta, no tendría pero—y muy 
bien interpretada por Esperanza Pas-
tor y Escribá; graciosos Vil larreal en 
el domador y Piquer en el atleta; muy 
bien en sus bailes la cautivadora de 
corazones Conchita Eivera y la seño-
ri ta Daniel, y todos cuantos tomaron 
parte en la obra, que es de las que 
quedarán largo tiempo en el cartel de 
Albisu. 
Dirigió la orquesta Modesto Ju l i án . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
CASA DE VECINDAD MÓDELO 
Un problema que ocupa la atención 
de ricos y pobres por igual en el mun-
do entero, quedará resuelto en el Cer-
tamen. Se trata de las casas de vecin-
dad. La cuestión interesa á los ricos 
por ser ellos los que edifican, y á los 
pobres, por ser éstos los que las ocu-
pan. Se ha tenido la idea de establecer 
una especie de laboratorio, donde se 
ensayen los métodos más propios para 
atender á los pobres, de modo que sea 
posible abolir las casas de vecindad. 
Robert de Forest, persona que ha de-
dicado la mayor parte de su vida al 
estudio de las condiciones sanita-
rias de la ciudad de ísueva York, ten-
drá á su cargo este ramo. La exhibí-
E S D E 
Xo otra cosa que las más hermosas y frescas flores del más espléndido jardín, pare-
cen en inmensa colección los dibujos infinitos del gran surtido de organdíes que acabados 
de recibir, tiene á la venta el gran 
- ¡LA MAS ALTA NOVEDAD! - ¡LA MODA EN PARIS! - ¡LO MAS CHIC! 
¡Etaminae y tules iluminados, preciosos! 
Merece hacerse una visita á esta casa por ver tantas novedades. 
1 
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ción relativa comprende: fotografías y 
modelos de las casas antiguas de ve-
cindad en Nueva York, y las estadís-
ticas del crimen, del vicio y de la mor-
talidad de sus habitantes. Con este 
lúgubre cuadro habrá otras fotografías 
y modelos de las modernas casas de 
vecindad, grandemente mejoradas y la 
estadística de la disminucióu del cri-
men y el aumento de la moralidad, de 
acnécdo con los métodos adoptados. 
Habrá también exhibiciones que mues-
tren el sistema ds parques, baños pú-
blicos y lugares de recreo, donde los 
pobres de las ciudades americanas ha-
llan reposo y esparcimiento. 
F I E S T A S S U E C A S 
Si se realizan los planes qne tienen 
preparados en la Exposición el día de-
dicado á Suecia será inolvidable entre 
las demás naciones exhibidoras, por-
que el Sr. Gustavo Thalberg, proce-
dente de Stockholmo, Suecia, ha hecho 
arreglos para traer á St. Louis 60 es-
tudiantes do aquella nación para can-
tar en los ejercicios del día 24 de J u -
nio, fecha en que se celebrará la fiesta 
de ese país. Por la noche de ese día 
habrá un espectáculo en el Music Ha l l . 
Los estudiantes que cantarán pertene-
cen á la Universidad do Lund y han 
formado un coro muy notable que dió 
tres funciones en otras tantas Exposi-
ciones de Par ís . Fué invitado espe-
cialmente para cantar en la Exposición 
de Pa r í s de 1867, 1878 y 1900. Recibió 
primer premio en dichos certámenes 
habiendo sido además en el últ imo de-
clarado oficialmente * 'sin competencia'' 
Forma parte del coro John Forsell, 
miembro de la ópera real de Stokhol-
mo y uno de los mejores barítonos del 
mundo. 
E L Y A T E D E L R E Y E D U A R D O 
Entre los vaiios tesoros reales que la 
Gran Bretaña presentará en el Certa-
men, se hal lará el yate de recreo del 
Rey Eduardo, ' 'Ophi r" que ha sido 
reproducido en el Departamento B r i -
tánico de calafates en el edificio de 
Transportación. E l modelo es muy 
exacto y demuestra el lujo que rodea 
al rey de la Gran Bretaña, . cuando se 
sacude de la carga del Estado y se 
echa en los brazos del placer. La cáma-
ra de fumar, salón de descanso y ca-
marotes, lo mismo que la biblioteca 
aparecen de manifiesto en el yate mo-
delo, el cual está tripulado por un 
guardián del Océano. 
E L E D I F I C I O M A Y O R D E L M U N D O 
E l edificio de transportación es sin 
duda el mayor que existe en el mundo 
y ha sido construido expresamente pa-
ra la gran Exposición Universal de 
1904. Su área alcanza 23 acres y en-
cierra 20 vías herradas que lo atravie-
san de largo á largo, es decir, una ex-
tensión de 1,500 piés. Para construir-
lo se necesitarán 12.000,000 de piés 
cuadrados de madera de construcción: 
30 toneladas de clavos, que si se exten-
dieran en linea, medirían la distancia 
de 30 millas. Once toneladas de ce-
rrojos, pasadores de hierro, cuyas ar-
mellas unidas á las barras de hierro 
puestas una tras otra, formarían un ca-
mino dfe St. Louis á Nueva York. E l 
costo total del edificio ha sido de un 
millón de pesos. Este palacio estará 
lleno de vehículos y otros transportes 
usados en todas partes del mundo, des-
de las épocas más remotas; así pue6 se 
encontrarán los modelos de transportes 
primitivos, y luego los mejorados y 
perfeccionados hasta los ya en uso al 
presente, demostrando de esa manera 
todo el proceso de evolución en mate-
ria de medios de transportes; los habrá 
para viajar, por tierra, por mar ó por 
aire. E l bote plano, el caballo de car-
ga en el territorio deLousianaen 1903; 
la máquina de vapor trazada por 
"Watts antes de un siglo, de la cual par-
tió la locomotora de nuestros días, cu-
yas millas se cuentan con la manecilla 
de un minutero; un laboratorio de lo-
comotivas, en el cual se examinará la 
potencia generadora y en el que el 
atractivo principal será una locomoto-
ra inmensa que pesa 200,000 libras, la 
más potente aniquiladora de espacio. 
Las ruedas de esta poderosa máquina 
giran con gran velocidad, mientras que 
la mesa giratoria que lleva la locomo-
tiva se mueve más despacio, haciendo 
andar la máquina continuamente. Este 
trofeo de movimiento, emblema de la 
habilidad en igeniería al presente, de-
mostrando el principio central de la di-
visión de 'exhibiciones: "Vida y mo-
vilniento,' lleva en la luz eléctrica este 
mote. aEl espíritu del siglo vigési-
mo." También se da amplio espacio 
á la industria de la construcción de co-
ches. Habrá automóviles y máquinas 
de motor de todas clases. La exhibi-
ción de marina mostrará las grandes 
lineas de vapores océanicos, su desarro-
llo durante el siglo; el invento de la 
navegación, el más prodnetivo en la 
historia del mundo. Pero mostrar los 
medios de transporte de todas las par-
tes habitables del globo, no es todo lo 
qne se ofrezca; pues habrá también una 
exhibición de buque aéreos. E l pro-
greso obtenido recientemente en la na-
vegación aérea ha sido asombroso. Se 
mostrarán en el edificio de Transporta-
ción botes aéreos que hienden el espa-
cio centenares de millas sin descender 
á la tierra y funcionarán en la ciudad 
de la Exposición. 
T U R I S T A S CAÑADENSES 
El pabellón canadense en el certa-
men no es ya nu edificio vacio sino el 
verdadero hogar, entr. . ayos muros 
hallará hospitalidad el que lo solicite, 
el señor Hutchison, comisionado gene-
ral del Canadá, ha dilatado su viaje á 
St. Louis á causa de su accidente, pero 
se le espera de un momento á otro. En 
su ausencia el señor Wi l l i am A. Burns, 
miembro de la comisión canadense, ha 
estado ocupando el puesto de Comisio-
nado general. Se aloja actualmente en 
el edificio de Canadá, el cual no será 
otra cosa que el hogar de los visitantes 
de aquella nación, l ío habrá ninguna 
exhibición en el edificio y sin embargo 
habrá mucho que agrade á los ojos de 
los canadenses que vengan aquí. 
Las decoraciones y muebles han sido 
especialmente hechos en el Canadá. 
Opina el señor Burns que este año el 
número de turistas canadenses excede-
rá al anterior. Los canadenses son aman-
tes de visitar otros países y desean ver 
una t ípica ciudad sudoccidental, así es 
que una visita á St. Louis los t r ae rá 
en mayor número que á la Exposición 
Pan-Americana. 
La ciencia aclama y el buen gnsto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
CAL es la mejor del mundo. 
Desde el año 189Í) el profesor Sape-
IA? oc,1Paba (Ie la intoxicación al-
cohólica latente y de su tratamiento por 
el suero antialcohólico. 
De su úl t ima obra qne acaba de pa-
bhcar (1903) copiamos las conclnsio. 
nes de un trabajo que leyó en la Aca-
demia de Medicina de París . 
"En la intoxicación crónica por el 
alcohol hay un período latente durante 
el cual el alcohol reacciona solamente 
como veneno del sistema nervioso. 
"Durante este período, el alcohol, 
como los otros venenos del sistema ner-
vioso, no manifiesta su acción sino por 
dos signos: la costumbre y el deseo. 
" U n gran número de experimenta-
dores han encontrado que como los ve-
nenos microbianos, algunos venenos no 
microbianos de origen animal vegetal 
ó mineral, sobre todo aquellos á los 
cuales el organismo se acostumbra fá-
cilmente, devuelven á la sangre sus-
tancias anti tóxicas ó estimulinas de 
Metchuikoff, cuyas estimnlinas inyec-
tadas con el suero en otro organismo le 
dan mayor resistencia á los venenos co-
rrespondientes. 
"La analogía entre la acción del al-
cohol y la de la morfina sobre el siste-
ma nervioso por una parte y las expe-
riencias hechas con los venenas micro-
bianos por otra, nos han autorizado á 
hacer cou el alcohol las experiencias 
hechas por otros con la morfina. 
"Hemos producido en el caballo la 
costumbre al alcohol y su sangre hasn-
ministrado un suero que inyectado á 
animalefl previamente alcoholizados les 
ha producido un disgusto tal al al-
cohol que han preferido abstenerse de 
beber y comer, antes que continuar ab-
sorbiendo alcohol. 
"Los ensayos clínicos hechos en be-
bedores ó alcohonianos, han confirma-
do los resultados experimentales obte-
nidos solare los animales. 
" E l alcohoniano, tratado por el sue-
lo, pierde el gnsto al alcohol, á las be-
bidas fuertemente alcoholizadas, como 
el cognac, rom, ajenjo, etc., etc., y por 
tanto deja de beber, recobra el apetito 
y las fuerzas." 
Ahora que el Laboratorio Bacterio-
lógico de la Crónica Médico Quirúrg ico 
ha preparado el suero antialcohólica, 
tienen nuestros médicos oportunidad de 
ensayarlo. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
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SALON DE LUPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 8 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por nna limpieza diaria ?1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, (inloo 
en BU clase. c 762 alt 14A 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GEAN CEETAMEA1, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^ . Tales &6o. 
0 Las ú l t imas y m á s interesantes, se reciben en casa de SOLLOSO, (antigua ele AVilson,) 
OBISPO 4 1 y 43 , T E L E F O N O 743. 
( . ¡ Por suscripción ó número suelto! 
L e Chich. Le Chic Paris ién, Les Modes, L e Coquet, L e Moniteur de la Mode, Delineator, Toilettes, Bon Ton, Espei 
de la Moda, L a Estación, Guide de la Conturiere, L a Moda Elegante, L a Mode Practique, L a Mode lllustre, L a Moa 
Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metropolitan Fashion, Croquis Parisiens, &, &, &. 
C-897 í". M 
/Compre Q/d. sus periódicos 
E N C A S A 
1 S O L M OBISPO Í1D1E0 43! 
(7) 
D o s besos 
NOVELA, E S C R I T A E N INGLÉS 
POK CARLOTA M. BKAEMÉ. 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—JSTo. P a p á ba tomado na..-.-,..amor 
á broma: nadie me ha hablado uoa pa-
labra relereute á él. Estoy segura de 
que mamá lo ignora todavía; á saberlo, 
DO hubiera dejado de decirme algo. 
—¿Entonces es puramente casual el 
que no hayamos podido vernos solos, 
Juana? 
—Así lo creo—contestó ella. 
—Bueno aprovechemos esta ben-
flila oportunidad. ¡Gaán dulce me es 
contemplar tu rostro, estrechar tu ma-
no, oir tu voz, Juana! ¡Antes de per-
derte, sería capaz de tomarte entre mis 
brazos y hundirte conmigo en las pro-
fundidades de ese lago: así la muerte 
nos uniría para ¿iiempre! 
-;—Viviremos juntos, querido mío ;— 
dijo Tady Juana cariñosamente,—nadie 
podrá separaruos. 
—¿Me serás siempre fiel, Juana? 
—¡Siempre!—lué la categórica res-
jmest;». 
— i 1 / o á tí, querida uiñal Nada de-
bemos temer. ¡Cuáu extraño es, Jua-
na, que la divisa de tn familia sea: "To-
do lo vence el amor"! Lo acepto como 
un buen augurio. En nuestro caso, el 
amor lo vencerá todo. 
—Sí; la divisa puede tomarse como 
un buen augurio, Kuperto. Pero el 
crestón de nuestras armas no es tan 
favorable. Ya sabes cuál es... un co-
razón atravesado por una espada. F u é 
dado á uno de nuestros antecesores por 
Enrique Y I 1 I . Esto parece augurar 
mala suerte. 
—En modo alguno. Tu corazón ja-
más será traspasado, Juana. Es cues-
tión tan sólo de tiempo y paciencia, te-
niendo ' i completa certeza de que nos 
am Todo acabará bien. No me 
extraña que tus padres miren con ma-
los ojosá tus pretendientes, Juana; no 
(lesean separarse de t í . 
Lady Juana sonrió. 
—La verdad es,—dijo,—que es una 
difícil situación esta de hija iinica. Si 
mis padres tuviesen seis ó siete hijas, 
no se ocuparían tanto de mí. 
Euperto se echó á reir. 
—No se me había ocurrido eso,— 
dijo. 
Los blancos cisnes bogaban sobre la 
superficie del profundo lago; el follaje 
susurraba agitado por la brisa de la 
mañana: olas en miniatura rompían so-
bre la orilla; toda la naturaleza respi-
raba bellesa y poesía. 
E l sensible corazón de lady Juana 
vibraba de contentoj los t ímidos ojos 
alzados á Ruperto Carr, estaban llenos 
de ternura. 
—Después de todo, Juana,—dijo el 
joven, cuyos negros ojos devoraban los 
encantos de aquel hechicero rostro,— 
quizás estas contrariedades sean para 
bien nuestro. Hay algo en ellas que 
dignifica nuestro amor; son la piedra 
de toque. Cuando tas padres vean que 
á despecho de sus negativas y objecio-
nes nos continuamos amando, necesa-
riamente se conmoverán y darán su 
consentimiento. 
Hablaba lleno de confianza; la bri-
llante belleza de la mañana, producía 
su hechizo sobre él. Ambos parecían 
olvidar las dificultades que se oponían 
á su camino. Contemplar el lindo ros-
tro de su amada, era para Ruperto Carr 
el cielo en la tierra. H a b í a cierto 
sentimiento de dulzura en aquella ines-
perada entrevista. 
—Te he ido siguiendo todos estos 
días, Juana,—dijo el joven.—Ayer, 
cuando pasabas por el patio con tu ma-
dre, parecía como si el corazón quisie-
ra abandonarme para seguirte: pe-
ro tú, ni siquiera te volviste para 
mirarme. 
—No; porque de hacerlo, necesaria-
mente hubiese corrido á t í ,—contestó 
ella.—Y no puedo explicarme por 
qué; pero temo el que m a m á nos vea 
juntos. 
—Quisiera volver á los antiguos 
tiempo^, —suspiró Ruperto, —cuando, 
si nn caballero quería conquistar á su 
dama, podía lograrlo con su espada. 
—¡Pero si tú me has conquistado á 
mí!—dijo lady Juana cariñosamente. 
—¿Cuáles son tus colores favoritos, 
Juanat—preguntó Ruperto de pronto. 
—¿No los has sospechado! 
El joven miró el traje que ella lucía: 
azul y blanco. 
—Si he de decirte la verdad, Juana, 
cuando estoy contigo sólo me ocupo de 
tu cara,—confesó Ruperto.—No me fi-
jo en tus vestidos. Recuerdo tan sólo 
que llevabas-un traje blanco con ama-
polas, la prilnera vez qne te v i . 
—Mis colores favoritos son blanco y 
rosa,—murmuró ella. 
—Entonces serán desde hoy mis co-
lores, Juana. ¡Blanco y rosa! ¡Ellos 
me recordarán el rosado matiz de tus 
mejillas y la blancura de tus lindas 
manos, amada raía! 
—¿Tanto me amas, Ruperto?—susu-
rró la dulce voz. 
—¡Tanto. . . y más aán!—exclamó el 
joven.—No tengo nalabras para ex-
presarte debidamente cuanto es mi 
amor; serían débiles y pobres para 
pintarte lo que pasa en mi corazón, lo 
que yace en el fondo de mi alma. Y 
semejante amor tau sólo ocurre una 
vez. J a m á s podré amar á otra mujer. 
— N i tendrás necesidad de ello,-— 
replicó lady Juana.—Mi amor por tí 
será tan duradero como mi vida. ¡Le 
ruego á Dios que mueva el corazón de 
mis padres,—añadió apasionadamen-
te;—toda luz y todo contento desapa-
rece ante mis ojos al solo pensamiento 
de que pueden separarnos! 
—Nada podrá separarnos, amor 
mío,—murmuró él,—¡nada, sino la 
muerte! 
Y parecióle á Juana que la susu-
rrante brisa y las raurmuriosas olas, 
habían oído sus palabras, y repetían 
con ella: 
—¡Nada nos separará, sino la muer-
te! 
C A P I T U L O V 
Llegaron más visitantes á Tceirt. :/a 
condesa creía que un asunto como el 
que traía entre manos, era preferible 
que fuese solucionado é n t r e l a anima-
ción de los huéspedes que no á solas; 
una mañana, á la hora del desayuuo, 
cuando la mesa estaba rodeada de co-
mensales, todos risueños y hablando 
alegremente, llegaron de Londres los 
papeles que iban á decidir la suerte de 
Ruperto Carr. 
Lady Juana, la más ííermosa y jo-
vial de todas las mujeres, estaba pre-
sente; y aquella mañana se sentía do-
blemente fe&a y contenta. Tan pronto 
como hubo abandonado el lecho, su ca-
marera hubo de traerle un ramo hef« 
mosísimo, ramo de flores blancas y F€g 
jas, humedecidas aán con las íágr imaa 
del rocío. Sabía de donde procedían 
y lo que significaban. Tomó un blan-
co l i r io del ramo y se lo colocó en el 
pecho. A través de la raesa^ dos aman-
tes ojos seguían los suyos, y cada mi-
rada le decía cuan ardientemente era 
amada. La joven vió un ancho sobre 
en las manos de su padre; pero no sos-
pechó ni remotamente lo que contenía. 
Ruperto Carr tenía que unirse a l . . . 
ésimo regimiento, común míen te llama-
do el de ''los corazones de león" . El 
regimiento era destinado á la India, y 
el joven debía presentarse en Ports-
mouth inmediatamente. 
non • * g r a v e y triste, el conde 
leyó la .ria. ¡Ah, qué indecible 
pena iba á ocasionar á su l indísima 
Juana! No podía olvidar sus supli-
cantes manos y trémulos labios. "¡De-
je usted que me case con él, p a p á P , 
le había rogado. "No quiero de este 
mundo más que m i amor... no rae lo 
niegue usted, p a p á ' ' . Y él r e l i a b a 
su sápl ica leyendo la orden del minia-
terio de la Guerra. 
( Continua ra j 
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E l BENEFICIO DE L A MAEIANI 
(Ifotas 6 imitrcsiones.) 
¿Paecle marchar descontenta de la 
Habana la actriz que anoche nos dió su 
despedida? 
Imposible ya después de la grandiosa 
manifestación de s impat ía de que fué 
objeto por parte de una sociedad culta, 
miuierosay escogidísima. 
Ha sido la reconciliación de la artis-
ta con el público. 
Una reparación, si se quiere. 
"Seamos cultos y agradecidos", 
decía Alfredo Martín Morales, á modo 
de excitación, anunciamlo desde las co-
lumnas de E l Fígaro el beneficio de Te-
resa Mariani. 
Y cultura y gratitud, como se pe-
día, revelaba, en efecto, aquel in 
menso concurso de espectadores que 
acudió anoche al gran teatro Xacional 
A despedir á la Mariani batiendo pal 
mas y arrojando flores. 
¡Cuántos aplausos y cmíntas flores! 
A l terminar la representación del se-
gundo acto de Divorciémonos testigos 
luimos todos los que nos hallábamos en 
el teatro de una de las ovaciones más 
entusiastas, más frenéticas y más pro 
longatlas que en la Habana se ha rea 
dido á artista alguna. 
El escenario se cubrió de flores, y en 
tre el ruido do los aplausos y las acla-
maciones, en pintoresca confusión, in 
Unidad de palomas que volaban por to 
do el teatro, inciertas y sin tino. 
Indescriptible, realmente, pía el as-
pecto que oírecía la sala del Xacional 
en aquellos momentos. 
La concurrencia. 
¿Es una repetición de la larga lista 
de otras representaciones de la Maria-
ni? 
• No. 
Excedía anoche en número, ya que 
en calidad fuera imposible, la concu 
rrencia que en palcos, grillés y lunetas 
llenaba la sala de nuestro gran teatro 
Nacional. 
Estaba en su palco—palco de honor— 
el Presidente de la República. 
Acompañaba al señor Estrada Palma 
tu hija, la graciosa Candila, así como 
el general Kíus Rivera con su distin-
guida señora. 
La Condesa de Buena Vista, la her-
mosa é interesante dama María Fran-
cisca O'Reilly de Cámara, alejada du-
rante estos últimos meses de todo géne-
ro de fiestas y espectáculos á causa de 
un duelo de familia, reaparecía anoche, 
en un palco del Xacional, acompañada 
de otra dama no menos hermosa ó inte-
resante, Lola Valcárcel de Echarte. 
A su lado estaba Josefina Fernandi-
na con la señorita Xena Herrera, tía y 
Bobrina, reinas las dos, por el sufragio 
de toda una sociedad, de la belleza ha-
banera. 
Siguiendo la banda de palcos del se-
gundo piso de la izquierda veíanse á 
las señoras Gloria Perdomo de Morales, 
Angelina Abrcu de Goicoechea, Ma-
r ía de Cárdenas de Zaldo, María Tere-
pa Freyre de Mendoza, Sofía Ferrán de 
Komero,. Elisa Pruna de Albuerne, 
Emil ia de la Cova de Gutiérrez, Julia 
Mendoza de Batista y María Morales 
<le Carrillo. 
Los palcos de platea, de uno en uno, 
estaban ocupados por familias distin-
guidas. 
Rompía la línea de la izquierda el 
«palco donde estaba la señora del doc-
tor Pérez Miró, María Josefa Reyes 
Gavilán, con tres de sus hermanas, 
María Antonieta, Angélica y Virginia . 
Después, eu los otros palcos de pla-
tea, derecha é izquierda, damas tan 
POR LA UNION 
Sf, por la unión, por la solidaridad delossen-
liniientos, por el enaltecimiento do la raza, se 
creó en Madrid la UNION I B E R O A M E U I -
C A N A , y hoy culebra el primer aniversario de 
BU creación la de legac ión en Cuba de tan im-
portante sociedad. 
LA UNION: 
iquó idea más hermosa! ¡qué pensamiento más 
grande! Iquó fin más belloi Y esa ide». ese 
pensamiento, ese fin, constituyen la politioa 
comercial constante de 
LA FILOSOFIA 
de las calles de Neptuno y San Nicolás. Sf; 
]a unión del que vende con el que compre; la 
Bolidaridad de los intereses de uno y orros, que 
no son disimiles. Y ¿cómo se logra ese her-
moso pensamiento? 
Pues vendiendo las primorosas 6 incompa-
rablos telas de la es tac ión , 
tnuHelinas, céfiros, organdíes , oíanos, 
auraíiSf 
á precios tan reducidos, magüer su excelente 
calidad, la hermosura de sus pintas, dibujos y 
colores y ser la expres ión de 
LA ULTIMA MODA, 
que el públ ico no puede menos do volver á la 
Ci;r.a siempre que de hacer compras trate, pro-
clamando su incondicional unión con 
LA F I L O S O F I A 
D K N E P T U N O , 73 y 75 y 9. N I C O L A S , 72 y 74. 
í". M C-S82 alt 
distinguidas como la Marquesa do la 
Real Proclamación, Bellita Domínguez 
de Angulo, Dulce Mar ía Juuco de 
Fonts, la Marquesa del Real Socorro, 
Ma; ln Luisa Rivas de Silveira, la Mar-
quesita de San Miguel, Margarita Pon 
ce de Edelmanu, Enriqueta Mejías d© 
Sell, Amparo Alba de Perpifián, Julia 
Moró de Montemar, María Müller de 
Arazoza, Serafina Cadaval de Alfonso, 
la Marquesa de Casa-Calvo, Graziella 
Cabrera de Ortiz, María Diez Ulzu-
rrum viuda de Gámiz, Lucía Rivero de 
Carrión, Leopoldina Luis de Dolz y 
Matilde Ubeda de Morales. 
En el segundo piso de palcos, á. la 
derecha, veíanse, entre otras, á las se-, 
ñoras Josefina Embil de Kohly, V i rg i -
nia Ojea de Ferrán, Rosalía Abren, 
María Galarraga do Sánchez, Amelia 
Castañer de Coronado, María Ojea y 
Angelina Tovar de Ecay. 
En un grillé, dos señoras jóvenes é 
igualmente bellas y elegantes, Nieves 
Pérez Chaumont de Trufñn y Susanita 
de Cárdenas de Arango. 
Y en otros grillés: las señoras Ana 
María Saavedra de Duplessis, Amalia 
Zúñiga de Alvarado, René Molina de 
García Kohly y Patria Tió de Sánchez 
Fuentes. 
Las lunetas, más favorecidas que 
fia nica. 
Yo recordaré, entre aquella pléyade 
de figuras elegantes, entre aquel im-
provisado concurso de hermosuras, to-
do lo que pudo abarcar mi vista, en un 
entreacto de Divorciémonos, desde el 
palco del Unión Club. 
¡Cuántas y cuán distinguidas eran 
las señoras que se reunían anoche eu 
las lunetas del Nacional! 
A l azar haré mención de un nutrido 
y brillante grupo. 
Paulina De-Reche de Placó, Conchita 
Escardó de Freyre, Hortensia Moliner 
de Abad, Esperanza Herrera de Solar, | 
María Teresa Moenck de Ferhmann, 
Lola Soto Navarro de Lasa, María Fa-
bián de AVeber, Luisa María Otero de 
Merry, Matilde Echarte de Sanguily, 
Olimpia Hortsmann de Cabello, ran-
chita Marty de Hernández Miyares, 
Mariana Enríquez de Lámar, Flora 
Fabián de Cuesta, Felicia A r i z t i de 
Sanguily, Laura G. de Zayas liazán, 
Emelina López Muñoz de Lliteras, 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, Florín-
da Fernández de Arangureu, María 
Foutanills de Alonso, Silvia Moliner 
de Laborde, Juanita Orbea do Catalá, 
Florinda Aldama de Alfonso, Emil ia 
Amigó de Reyes. Bianchc Z. de Ba-
ralt, Cora Govín de Faurés, Panchita 
Pastrana de Figueras, Carolina Pruna 
de Moreira, Nena 3onet de Zayas, Ma 
ría Luisa Almeida de Giraud, Mar ía 
Julia Faes de P lá y Mercedes Riesgo 
de Bernal. 
Y una trinidad que formaban Julia 
Torriente de Montalvo, Nena Ariosa de 
Cárdenas y Marie Dufau de Le Mat, 
resaltando airosamente en las lunetas. 
Señoritas. 
La relación es extensa, inacaba-
ble 
Entre otras: Margarita Romero, Ma-
ría Albarrán, Beatriz Alfonso, Lucía 
Hortsmann, María Luisa Morales, Gra-
ziella Varona, Merceditas Cadaval, 
María Teresa Varona, Li ly Casuso, 
Amparo, Marina, Caridad y Luisa Vic-
toria Mancara, Lolita Morales, Julia 
y Chichita Cordovés, María del Carmen 
Cabello, Angélica Záfiiga, Inés María 
Piasencia, Matilde y Amelí Moenck, 
Conchita Pedro, Al ic ia Gutiérrez, He-
liana Verona, Amelia Coronado, Mar ía 
Romero, Georgina Morales, Julita ?»Ion-
temar, Carlota y Conchita Fernández, 
María Teresa Zoila, María é Isabel 
Ariza, Lola y Charito Rivero, Marga-
ri ta Govín, Emma Cabrera, Orosia y 
Lolita Figueras, Amparo Saavedra, 
Julita Bernal, Lolita Carrillo, Nena 
Guilló y la siempre bella y siempre 
celebrada María Carrillo, flor y gala 
del aristocrático Cerro. 
Desde uu palco de platea asistía Lu i -
sa Tetrazzini al triunfo de su egregia 
paisana, la genial Mariani, la Musa 
florentina, tau seductora por la gloria 
de su arte y su taleuto. 
Lleno completo el que había anoche 
en el Nacional, no ya sólo eu la sala y 
sus localidades principales, sino tam-
bién allá, eu las altas galerías, colma-
das materialmente de público^ y, eu 
su mayoría, público femeuin§, pose-
sionado casi en absoluto de la tertulia. 
No se ha visto en toda la temporada 
de la Mariani mayor ent ráda . 
¡A cuántos, como á mí, asaltaba, en 
presencia de aquel inmenso concurso, 
el recuerdo de las noches inolvidables 
de la Guerrero. 
No solo tuvo flores y aplausos la be-
neficiada. 
También recibió Teresa Mariani mu-
chos y muy valiosos regalos, sobresa-
liendo el que le oíreció la Asociación 
de la Prensa. 
^ Consistía en un centro de flores, ar-
tístico y grandioso, hecho en los j a rd i -
nes de El. Féni*. 
También la ^socíacjoj? de la Prensa 
paso en manos de la artista, como pre-
L o s d i p • • • u t a d o s 
. . . s i n q u o r u m ! ! 
Los diputados andan por ahí atontados como palominos, porque no sa-
t é n qué hacer fuera del quorum! 
Pues fuera del quorum, y sin resquemorum, puede hacer un representan 
te lo siguiente: 
Por la mañana ; beberse una taza de café y comerse uu pan, leer las co-
plas de Calaínos, hacer décimas á la lavandera y bailarse un danzón chotea-
do con un motorista. Almorzar los frijoles, caballeros. 
•Por la larde; dormir la áiesta como en el quorum, hacer calceta, a s i s t i r á 
las cuarenta horas y cortarse los pelitos do la nariz. Después comprar la má-
quina de coser de La Joya del Hogar y regalársela á una familia pobre. 
Después sentarse á la diestra de Dios Padre. Porque regalando á una 
amil ia pobre la máquina de coser de La Joya del Rogar se gana el cielo, 
í Y dicha excelente máquina la vendemos para ê . pueblo solo por un peso 
9em 7 nal y S IN F I A D P R . 
JÍivarez, Cernuda y Compañía 
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cío del palco , que habla tomado para 
la función, un cheqde por valor de cien 
peios oro americano. 
Ramos, cestas y centros do flores re-
cibió asimismo la Mariani de las seño-
ras María Ojea, Ana María Saavedra 
de Duplessis, Mar ía Fab ián de "Weber, 
Laura G. de Zayas Bazán y Patria 
Tió de Sánches Fuentes, de la n iña de 
Alvarado y del co-empresario de la 
Compañía dramát ica italiana, señor 
Gaspar de Alba. 
Flores también ofreció á la beneficia-
da el señor Qaytán de Ayala. 
Un centro precioso de rosas, con una 
cinta azul ar t ís t icamente enlazada, fué 
el obsequio del galante Ministro dé Es-
paña. 
Otros regalos: 
Una sombrilla de gró con ramos de 
llores pintados á la acuarela, de la se-
ñora Leopoldina Luis de Dolz. 
U u estuche de marfil con la siguiente 
dedicatoria: ' ' U n grupo de señori tas 
admiradoras de usted y que tanto la 
molestaron haciéndole firmar postales.'' 
Un bolsillo de señora, de plata, de 
la poetisa Lola Tió. 
Un collar de plata con candado de 
oro, para su favorito Che, de la señora 
Mercedes Urioste de Póo. 
Y de los profesores de la Sociedad de 
Conciertos, una art íst ica hoja de flores. 
No olvidaré un detalle. 
Junto con el regalo de la Asociación 
de la Prensa iba una carta firmada por 
su ilustrado presidente, el señor A l -
fredo Mart ín Morales. 
Dice así la carta: 
^No olvidéis señora, do quiera que 
la suerte os conduzca, que vais acom-
pañada por los votos más ardientes y 
sinceros de la Asociación ds la Prensa de 
Cuba, que anhela para vos triunfos su-
cesivos y ruidosos, gloria inmarcesible, 
satisfacciones y venturas inacabables.w 
Votos que son los mismos que harán 
los admiradores todos de la actriz in-
signe que nos abandona con un reguero 





Gran velada esta noche. 
Rs la que ofrece en el teatro Nacio-
nal el Centro de la Unión Ibero-Ameri-
cana y en la que harán uso de la pala-
bra oradores de alto valer. 
Hablarán Montero, Espinosa, Juan 
Gualberto Gómez, Rioardo Dolz y A l -
fredo Zayas. 
El tema de cada uno de los discursos 
pueden verlo ustedes en la primera ga-
cetilla de la edición do la mañana. 
Triay y Pichardo recitarán poesías. 
Los versos do nuestro compañero de 
redacción, señor Triay, se titulan de 
gráfico modo: Por la raza. 
La Banda España amenizará la vela-
da ejecutando piezas diversas de su ex-
tenso y selecto repertorio. 
TodoH los palcos, y no ya sólo los 
palcos, sí que también las lunetas, es-
tán repartidos entre familias de la so-
ciedad habanera. 




El Casino Alemán inaugura el sába-
do, al igual que los dos anteriores ve-
ranos, su serie de reuniones familiares. 
Reuniones bailables para las que se 
hará una limitada y selecta invitación. 
Está en la Habana, y hemos tenido 
el gusto de saludarlo en esta redacción, 
en compañía de su distinguida esposa, 
un escritor de gran nombre en el perio-
dismo literario de Francia, el redactor 
de Le Temps M. Paul Adam. 
M . Adam va á San Luis como corres-
ponsal del famoso diario parisiense. 
Tanto el distinguido periodista como 
su joven y espiritual esposa son de uu 
trato afabilísimo. 
Se hospedan cu el hotel Inglaterra. 
Angel Massanet está de duelo. 
De España acaba de recibir la más 
dolorosa de las noticias, la que leauun-
cia el fallecimiento de su esposa, una 
hija del insigne maestro Goula. 
M i testimonio de pésame para el no-
table profesor y amigo excelente. 
También llega de España otra nueva 
sensible. 
Se refiere á la muerte, ocurrida en 
Cádiz, del joven y meri t ís imo ingenie-
ro cubano don Eduardo García Eguia, 
que actualmente dir igía en aquella ciu-
dad, por cuenta de una sociedad ingle-
sa de construcciones, el Gran Teatro y 
la Plaza do Toros. 
M i condolencia á la distinguida da-
ma matancera, María Luisa Dnmás, la 
viuda del que se lleva á la tumba, con 
su muerte, muchas promesas para su 
crloria. 
A j e d r e z 
Da cuenta E l Mundo en su núme-
de ayer del match internacional 
de Ajedrez que se está juganeo en Cam-
bridge Spring, con el objeto de tener 
al corriente á sus lectores de la mar-
cha del mismo y aconsejo á estos que si 
quieren estar bien informados no ha 
gan caso de tal información, puesto 
que para principiar no incurre en más 
inexactitudes que en las siguientes. 
l3 Alemania y los Estados Unidos 
—No es cierto qne el match que se 
ventila sea entre las dos citadas nació 
nes; en el toman parte los Campeones 
de casi todas las naciones Europeas. 
2* í 'El V I I Congreso, el actual, pa-
rece ser una victoria para Lasker." 
—¿De donde deduce E l Mundo tal 
victoria en el estado actual del juego, 
estando á la cabeza Janouski, Marshall 
Feichmann, Mieses y ocupando el 59 
lugar el citado Lasker? Podrá ser que 
este recupere el terreno perdido en los 
juegos venideros, pero hasta ahora es 
preciso tener el don de profecía para 
augurar la tal victoria. Por cierto que 
su últ imo juego contra el campeón 
americano Pillsbury lo ganó este, y en 
celebración del triunfo se enarboló la 
bandera americana en lo alto del edifi-
cio en donde se efectúan las partidas. 
3? " A l campeón del mundo Lasker 
que vá á la cabeza de los torncistas, le 
siguen á corta distancia Pillsburg, 
Marshall, y Showaltery. 
N i ha estado, n i está Lasker . i la ca-
beza de los torneistas—pues ya hemos 
dicho que ocupa el 59 lugar—ni están 
á corta distancia Pillsburg y Showalter, 
puesto que Pillsburg y Showalter figu-
ran eu el 69 y 79 puesto. 
4? "La victoria se la disputan un 
alemán y un norte americano." 
—¿Y los 14 jugadores restantes, son 
figuras decorativas? ¿No son de dis-
tintas nacionalidades? 
Libre es E l Mundo de mostrar sus 
s impat ías por los jugadores orto 
americanos, de quienes hace calurosos 
elogios, pero no olvide que entré los 
jugadores del otro lado del charco los 
hay capaces de hacer pasar un mal ra-
to á sus preferidos, y sobre todo pro-
cure tener uua información más exac-
ta para comunicar á sus lectores. 
. X . X . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Esta mañana fu6 asistida en el Centro 
de Socorro del primer distrito por el Dr. 
Qjaeéáda, la joven doña Rita Bonet de 
Llauez. de 23 años, casada y vecina de 
la calle del Sol n? 73, de una intoxica-
ción causada por haber ingerido ácido 
muriático, siendo grave su estado. 
Según el hermano de la paciente nom-
brado Adolfo, éste la encontró en el ino-
doro do la casa en los momentos en que 
tomaba dicha sustancia. 
La paciente dijo que trató de suicidar-
se por encontrarse aburrida de la vida. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
Leonardo Fernández Alvarez, natural 
de España, de :M años y vecino de San 
Miguel 224, sufrió quemaduras en casi 
todo el cuerpo al inflamarse casualmente 
el alcohol con quo anoche estaba dándo-
se unas fricción os. 
Dicho individuo ingresó en el hospi-
tal, siendo su estado de pronóstico grave. 
B O F E T A D A S 
La morena Joaquina Radrón, vecina 
de Salud 174, fuó maltratada de obra por 
su concubino Aurelio Hernández, quien 
le dió de bofetadas, lesionándole la boca, 
por haberse negado á seguir viviendo en 
SÜ compañía. 
El acusado no fué detenido. 
T E M P R A N O E M P I E Z A 
En la peletería situada en la calle de 
la Concordia 157, se presentó el sábado 
último el menor Enrique Torres Sar-
miento, de 11 años y vecino de Arambu-
ro n? 1, pretestando comprar unos zapa-
tos y al probarse uno de éstos, después 
de tenerlos puestos, emprendió la fuga 
sin que hasta ayer habiera sido posible 
detenerlo. 
Kn el domicilio de dicho menor se 
ocuparon los zapatos hurtados. 
La madre de dicho menor se hizo car-
go para presentarlo ante el Juez Correc-
cional del distrito. 
E N v i :N Í : X A M I E N T O 
La parda Evangelina Silveira, natural 
de Limonar, de 22 años y vecina de Cár-
denas número 7, trató ayer de suicidarse, 
tomando cierta cantidad de yodo. 
Su estado fué calificado de pronóstico 
leve, según certificado del Dr. Quesada, 
que le prestó los primeros auxilios de la 
ciencia médica. 
La Silveira dijo que atentó contra su 
vida por haber fallecido su señora madre. 
H U R T O 
Durante la ausencia do la parda Casi-
mira Güirola y Montenegro, vecina de 
Tenerife número 2, accesoria por Hol-
guín, le hurtaron varias piezas de ropa y 
otros objetos, por valor de 50 pesos plata 
española. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
6Ky 
Musuhito! 
Buena suerte ha tenido el nuevo aba-
nico japonés, el delicioso Musuhito 
que ha puesto de moda La Especial y 
La Complaciente para la actual estación. 
En un abrir y cerrar de ojos, como 
quien dice, ha desaparecido la primera 
remesa de los escaparates de la flaman-
te y siempre favorecida casa do Obis-
po 119. 
Ha caído en gracia el Musuhito. 
No hay dama habanera, desde l a do 
más elegante á la más modesta de nues-
tra sociedad, que no lleve el nuevo 
abanico. 
Tan bonito, tan ligero ŷ  tau chio. 
Y una nota, para concluir, sobre la 
Mariani. 
La notable actriz, como ya había yo 
anunciado, i rá á Cárdenas para ofrecer 
dos únicas representaciones de La da-
ma de las Caynelias y Fedora, 
Aquella culta sociedad so prepara 
para hacerle un gran reoibimiento. 
E . F . 
L E S I O N C A S U A L 
El menor Raúl Barroso Pérez, vecino 
de Gloria número 170, fué asistido de una 
herida contusa en el lado derecho de la 
nariz, de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en su 
domicilio. 
D E U N A C A M A 
También otro menor, nombrado Salva-
dor Rodríguez, de 7 meaes y vepInO 4o 
Antón Reglo número 2á, se cabsó una 
herida en el labio superior y en la nariz, 
de carácter menos graVe, que sufrió al 
caerse de la cama en que dormía. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Un moreno conocido por •'Cabeza de 
ajó" y dos pardos, uno conocido por el 
"Panadero" y otro por " I V r i r i m " , mal-
trataron de obra en la calle del Hayo, en-
tre la calzada de la Reina y Estrella, al 
moreno Marcelino López González, cau-
sándole una herida en el párpado supe-
rior y una contusión en la reglón oculo-
palpebral izquierdb, de pronóstico menos 
grave, por cuyo motivo fué remitido al 
hospital número 1. 
Uno do los acusados, que dijo nombrar-
se Jesús l l i vero Fonseca, se P»osentó es-
pontáneamente á la policía y fuó remitido 
al Vivac para ser presentado iioy ante el 
Juez Correccional del distrito. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
En la calle del Prado esquina á Dra-
gones fué detenido por el vigilante nú-
mero 230, el pardo Juan Fernández Gar-
cía, vecino del Vedado, por acusarlo don 
Francisco Vázquez, residente en Bata-
banó, de que al transitar en coche en la 
mañana de ayer por la plazoleta del tea-
tro de Albisu, llevando un paquete que 
contenía 230 pesos plata española sintió 
que dos individuos se colgaban por la 
ventanilla trasera del coche, tratando de 
llevarle el dinero que tenía colocado en 
el asiento, no consiguiendo objeto, por 
haberlo visto á tiempo. 
Los ladrones al verse en descubierto 
emprendieron la fuga, siendo después do-
tenido el Fernández, por ser uno de los 
que habíim tratado do robar al Sr. Váz-
quez. 
El detenido fué puesto á disposición 
del juzgado competente. 
MENOR I N T O X I C A D A 
La menor Angela Sanestier, de 1S me-
ses, y vecina de Castillo número 5 9 í ¿ 
fué asistida de ana intoxicación ori^iü:!-
da por haber ingerido cierta cantidad de 
yodo. 
El estado de la paciente es do pronós-
tico grave. 
C A S U A L 
A l estar barriendo la calle do Tulipán 
el empleado del departamento de limpie-
za pública, Salvador González, lo cayó 
encima de la cabeza una fruta del árbol 
conocido por el del pan, causándole una 
contusión que le produjo signos de con-
moción cerebral. 
De este hecho conoció el Juzgado del 
distrito. 
POR F A L T O N A 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistida anoche la menor Ma-
nuela Camero de escoriaciones epidérmi-
cas cu el pie derecho, do pronóstico leve, 
sin necesidad de asistencia médica. 
Según declara la parda Natalia Larri-
naga, vecina de Aguila 107, transitando 
en coche con la lesionada, que es su hija, 
ésta le faltó de palabra, y al darle ella un 
pescozón, fué acometida do un ataque, y 
al caer fuera del coche, se ocasionó el daño 
que presenta. 
A C C I D E N T E 
A l desbocarse el caballo que tiraba de 
un coche de plaza, que transitaba por la 
calle del Rayo esquina á San Rafael, fué 
arrojado del pescpnte de dicho vehículo 
el cochero Juan Cuesta Gil , sufriendo le-
siones leves. 
En el coche iba la señora doña Leonor 
Fernandez, vecina de Prado 55, que afor-
tunadamente no sufrió daño alguno. 
R E Y E R T A 
E l blanco Juan Sinde, dependiente del 
café de Tacón, al tener unas palabras con 
su otro compañero Antonio Menéndez, 
éste con uu taco do billar, le causó una 
herida en la cabeza. 
Sinde, fué remitido á la casa de Salud 
"La Benéfica" y Menendez ingresó en el 
Vivac, en clase de detenido. 
H E R I D A CASUAL 
Trabajando en la litografía, establecida 
en la caile de Teniente Rey núm. 12j el 
aprendiz pardo Bafael Pirrienta, vecino 
de Cuba 128, se causó una herida como 
de cuatro centímetros en la mano derecha 
de pronóstico leve. 
O T R A L E S I O N CASUAL 
Por el Dr. Fontanills, médico interino 
de la Casa de Salud "La Purísima Con-
cepción", fué asistido ayer, Florencjío 
Osando Medina, vecino de Mercaderes 
núm. 26, de una herida leve, en la cabe-
za, la cual sufrió casualmente al caerle 
encima un mazo de tubos de hierro. 
M O R D I D O POR U N PfJRRO 
E l vigilante núm. 689 Julio Sánchez, 
de la segunda Estación de Policía, fué 
mordido ayer en el dedo pulgar de la 
mano derecha, por un perro de la propie-
dad de don Domingo Garanda, dueño de 
la bodega calle de la Merced núm. 76. 
E l perro fué remitido al gabinete Bac-
tereológico, para su reconocimiento. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
Anoche fueron detenidos en la calle de 
Teniente Rey esquina ú Bernaza, por el 
vigilante 440, los blancos Vicente Mar-
tínez, sin domicilio, y Mercedes Valdés 
Quesada, de Lamparilla 86, por estar en 
reyerta y promoviendo un gran escándalo 
en dicho lugar. 
Ambos ingresaron eu el Vivac. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—El programa combi-
nado para la función de esta noche por 
la popular empresa del siempre favore-
cido Albisu consta de tres zarzuelas á 
cual más divertida. 
V a primero Los chicos de la escofia, 
el gran triunfo de la gentil Pastoroito, 
después Venus-Salón, estrenada anoche 
con grandioso éxi to y en donde las so-
fíoritas Pastor y Sobejano se lucen y 
son, con justicia, aplaudísimas, y á 
continuación para que la graciosa Jose-
fina Pérez haga las delicias del públ i -
co, Jja señora Capitana. 
Programa para obtener tres llenos 
seguros. 
E l viórnes, otro estreno: La perla ne-
gra, zarzuela que ha alcanzado un éxi-
to ruidoso en Madrid. 
Y el domingo, gran matinée con uu 
programa tan Interesante como va-
riado. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que so to-
ma cu Cuba. N 
- C A S A P E MODA 
Peletería f í€i fiazar ¿ngié ea. 
J 9 azar 
SAN R A F A E L É I N D U S T R I A . 
Gran surtido de paraguas y capas de agua, propios 
para estos días, 
Calzado blanco, fino para señoras y caballeros, 
Horma especial cubana. 
PABI TODOS.—Lo mismo para el po. 
bre que para el rico, tiene sus puertaa 
abiertas, en San Rafael é Industria la 
gran peletería E l Haznr Inglés, lo cua] 
no impide que allí lo mismo el calzado 
superior y.el de módico precio sea l)ue, 
no, pues así lo exige el crédito de la 
casa. Nadie puede dudar de que esa 
peletería tiene dos fábricas propias 
uua en Es paila y otra en París, y Q\ 
calzado se fabrica para ella con horma 
especial para el pie cubano. 
De esto resulta que sea tan aolieita-
do el calzado de E l Enzur Inglés y la{j 
s impat ías de que go/.a la casa. 
RIMA.— 
Allá en el fondo de la tumba fría, 
del cadáver lo.s átomos inertes 
se transforman, se buscan y palpitan 
en las auroras de un Rteriíb Génesis, 
V aquí, en mi pecho, un corazón vacila 
y el hielo horrible del sepulcro tiene... 
Allá se siente palpitar la vida 
y aquí se siento palpitar la muerte. 
F.niUio A. Escobar, 
(Colombiano.) 
PAVKKT.- -En la función de esta no-
che en el elegante teatro de Payret se 
exhibirán las grandiosas vistas Fausto 
y la condenación de Fausto. 
Del mérito de estas vistas ya se ocu-
pa en la edición de la mafíana nues-
tro compañero el señor Cirait, por lo 
cual sólo aconsejaremos que no pier-
da el público de la Habana la oportu-
nidad de admirarlas. 
Las exhibiciones de Fausto y la con-
denación de Fausto serán acompaña-
das al piano por el señor Miguel Gon-
zález Gómez. 
Para el domingo se anuncia una in-
teresante matinée. 
LA PKLMAVERA.—En la estación do 
las llores—hablar de La Primavera— 
es, en casa del ahorcado,—hablar tam-
bién de la cuerda.—Pero las llores del 
campo—se deshojan y se secan;—y la 
tlor artifleial—dura cnanto se desea.— 
¡Y qué flores tan hermosas,—tan de l i -
cadas y bellas.—las llores que María 
Conde—ofrece eu su ¡EVwwaoeroí—(Mu-
ralla, 49;—que no se olviden las se-
ñoras. ) 
Por supuesto, que era casa -que las 
damas habaneras - conocen y aprecian 
tanto,—no solo en flores comercia;—• 
que allí se hallan los sombreros—de 
gusto y formas diversas—que en las 
calles y paseos—las habaneras osten-
tan. —De todos, el canotier—es el som-
brero que llevan—las damas más ele-
gantes—como novedad suprema 
LAS COLONIAS ESPAÑOLAS.— 
Ya el altivo castellano 
el tozudo vizcaíno, 
el isleño, el numantino 
y el intrépitio asturiano, 
se tratan de hermano á hermano, 
y el que ha nacido en Valencia, i 
como el que nació en Palencia, 
en amistad, sin abusos, 
fuman cigarrillos 7-usos 
de la marca "La Eminencia!" 
ESTA NOCHE.—Con E l pago del ejér» 
cito, Á las ocho; Rusia y Jap/)n, á las 
nueve; y Los chumes del gallego, á las 
diez, ha combinado la empresa del con-
currido teatro Alhambra el programa 
de la funoión de esta noche. 
Superior! 
LA NOTÍ/FINAL.— 
E l médico palpando la cabeza á un 
campesino: 
—Noto aquí uua protuberancia que 
indica que tiene usted gran firmeza de 
carácter. 
—¡Qué! ¿Esa bola? Me la hizo con 
una escoba m i mujer, que es una furia. 
M a r r o n a g l a c é s , JS'H y a t i n e s , 
¿ p r i o o t i n e s , JFi 'a i se ines» &c. en 
E L MODELO CUBANO, Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
A N U N C I O S 
Dr. Palacio 
ClruJIa en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consaltas de 11 a 2. Laz 
ennaa 68.Teléfono 1342. C—819 24 A 
p lantas de Jardín: 15 Begonias ^1.75j 8 rosalei 
112; 11 violetas |1.75¡ 6 crifiantemos ?1.25; U 
feranios 12.60; 7 claveles 11.75; 16 dalias |3.50. 'pdo de primera y variados se remiten por 
correo a l recibo de su importe oro americano. 





R E C I B I D O : Guindas de Orado, en anis, 50 
cts. pomo. Truchas rio Nalón y Narcea, lata 
80 cts. Merluza eu aceito, tomate y con gui-
santes 40 ota. Bonito en tomate, aceite y es-
cabeche 83. B B 8 U U O en aceite, tomate y gui-
santes 80 c te. A T U N en tomate, en aceite y 
escabeche 33 cts, C O N G R I O , aceite y tomata 
30 ots. Angulas 60 id. 25. Sardinas escabeche 
un kilo 40. Id . asadas á la parrilla 25. Cala-
mares rellenos^). Vieiras oompuoatas 80. Mure-
f os id. 35. Sardinas en escabeche media lata 6 cts.; id. en latas de media arroba, 20 centa-
vos docena. F R I T A D A ensalada de pimien-
tos con bonito 20 ots. Carnes en lata española . 
O R E L O S al natural 1 kilo 50. Chori/.os adoba-
dos especiales de esta casa a 90 cts, libra; suel-
tos de 20 a 23 cts. uno; id. lata «sin adobo 2-50 
latas; id. 2-50; id. 2-26. Longaniza curada, es-
pecial fabricación a |1 libra. Chorizos id. des-
de 10 ots, uno hasta 15. Jamones asturianos 
60 cts. libra por enteros. Lacones de t>0 a 90 
uno. Longaniza catalana 50 cts. libra. Q U E -
5 ) C A B R A L E S 90 cts. libra, por latas SO. Idem 
de Roynosa 60. Idem crema do Holanda lata 
50 cts. V I N O S : tinto del Valle do Liébana, el 
mejor vino de mesa 25 cts. botella. Cepa do 
Navarra id. id. 23; Id. id. "Banson" (Vallado-
lid) muy suave, 2o; id. id. Gallego 30; id. em-
botellado de varias marcas. B L A N C O S : Chi-
clana 40: Id. Castilla 40: Rancio muy agrada-
dable) Navas del Roy aO cts. JW-TrAirase en-
vase eu f alije. • 
Botas para vino 6 Sidra deede f2 a ^3-25 una. 
Sidra pura Asturiana natural. 10 oté. copa. 
Botella 40, Es ta sidra ee fabricada en los LLA-
G A R E S de M A N I N S U E (Colunga) y lleva su 
marca. Id , a c h a m p a ñ a d a s de todas marcas as-
ture. HIGOS de Candamo 40 cts. lata, U V A S 
moscatel, Albaricoques, Peras, Melocotones, 
6 Mantequilla Asturiana 4o cts. libra. Morci-
llas id. fl.10 media lata. Gran Vinagre astur 
de manzana 20 cts. botella, media 10 (traigan 
envase en canje). B O N I T O escabeche, lata de 
media arroba, al detall 40 cts. libra (traigan 
un plato para llevarlo). Caracoles en salsa 4 
la mnnner» , 35 cts. lata. Perdiz en escabecha 
á 75 cte. lata. O B R A P I A 95 
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